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STUDY 
MUCH? he Tech News NO! BUT TWIST A LOT 
.11.1 \If: 1.11 \\'ORCESTEit . MAl'S ACIIt SE1TS. T HIIlSOAY, JA~ AU\' II. 1962 Nt .\IUF.It 10 
STUDENT FORUM 
TO BE HELD JAN. 17 
tought at \'a-~ar ('ullt:.l(l! Jnd the eni-
vcr-ity ur C:aliftl rni:t at Bcrkt:lcy Dur· 
111.1( 1 he ,ummtr of l'JiiJ -he wa" .1 
mcm her IJi tht' 'ummer '' hcl()l f:tt uh~ 
;at 1hc L'mvcr-al\' u l ~llnnc~nta 
' I he l'nrd · Foundation !1113rded 
~u-~ Cnlbranh a fcllow~hip w aucnd a 
rt"'carlh 'eminar in r.unumic, nt Cal· 
lumbia t:niver~ity durin~( the ... ummer 
1
1')60. In j une t'J5.1 " he II U' cmc of tht: 
tiN "nrncn 1 o :1ttcnrl 1 hc Educator,· 
Confcrl'ntc 1111h the UuPont CilmJ>.trl) 
Un January 1 i .11 4 ll 'clnrk in tlw 
Mor~:nn ll:t ll l'nr ully diuin~t riJIIIn , Dr. 
\ ' ir,l(inia C:nlhraith of ~ luunL llolyokc 
( 'ullc~te will !'peak l!ll the ('(tlllllllln 
:\Iarke!. TheM' st udcnl furum pro~-: ranh 
arc hpt:n to all. Afu' r the wlk there wi ll 
lw on oppurtunity fu r 1nformal di~cus· 
:.ion. 
:\l i~~ <:alhrai th received lu:r A. ll . and 
Ph 1>. d~·Jtrtc:. from Lhe Uniwr-.ity uf 
<:alirumia where .,he hdd n Juhn R:ln· 
dulph llnyue~ Fouudat ion fellow~hip . 
lldurl) t•tomin!( to ~llllant H(Jlyokc. ~he· 
in \\' ilmil;wn Dcl.t\\Mc 
In OtLohcr 1'J5'1 ,.\ ttornc~ ( ;t:ncrnl 
l':tlwurrl J ;\h l'unn;ark J r IIi ~ln~~J· 
rhu,cll' app<•inH'li ~~ ~~- Galbraith tu 
wl"\'c un 1 he )1-mcmhcr :ul"i~ur') wm· 
mi~-ion 10 the Cun ... umrr,· Counr il In 
thi , capadty 'he ll' ' t ilied till hdaalf of 
thc toundl hdnn· the dcp.arimcnt of 
Puhlir L' tilitie' rr~~:ardin~ the rntt· ri>t' 
propmed hy the f•.di~uu Cum1'any l' re· 
\' iou;, ly, in 1955, ~Ji ,., t:nlhraith ll•sti 
li••d on tloud lllntrul in ;-\ ~" F:n~J.,ncl 
ht'iort• a l 'tm!(rc .. ,i•>n:al ,uh-rommittuc 
:'IIi~• (;:.llmtith', faeld ~ of cr<momir 
tUnl fiCU'nt:c nrr rl'llcltCd in the cuur.;(•, 
whirh ~he tl':Hhc, :ll :'ll ount lloly<>kc 
furci,~;n trnde. un:ily:.i:. of the price "Y~· 
lem . ,\ rnericnn l~ta-ine ,;, oq .. •llnil.ttion nntl 
hbtory uf ntlll()lllt( rhuu~tht 
;\ [ j,, (;;alhr.tith i' a member of thr· 
.\ mcrit.an l~cuntunir A-.wd~.~t i nn . th~· 
,\ tncratnn th .,odrllilln ni l'ni'''' r, il\' 
l'roh•, .. or:. and the ,\ meri,,m Cavll 
I.ihcrtit·" l ' niun . 
INSTALLATION FOR 
CHI EPSILON HELD 
lln Sunda~·. ~Hvt•rniH·r 21> . lllh l . tht: 
lutal ('i,·il EnJ.: illl'l'flllll: l lonor Sor it•ty 
w,,, in•tnlh·d n' ,a 1 h.tplt.•r ul lht• :\a-
tiwaal Ci\il Eu,~;im:l'rill!( llonur Fr.a-
l(•rnity. rhi l~p~ilnn . ' I hi" m:a rl.., tla' 
a ulmin.atilm M mt·r thn·c yt.•nr~ nl \\ork 
hy the Civil En!(illt·~·THll( l>tllill'll1ll'llt 
tu haw tht.· ml'rit' 111 it'- O!thl .wdin~o: 
'luil l' ll l> formally rt.·ru~tnit.ed . 
Tht• prt·limino~ry W(1rl.. tn t' 'l•tbla~h rh~· 
prt•wnt ~ud~·ty " a ... ra rrkd vut h~· 'Ill· 
lll•nl' in thl' l;tltN pJrt 11f 1 '15~ T hl· 
lt)ral t'l,· il En!(iuCl·rin~t I hH111r Sntiet) 
( I'. E.II.S. 1 wn;, founded 111 1')5Cl by .a 
juinl f•ITurr uf Lht• '' utlt•nh .1nd Lat ull > 
uf tlw I >t•J~<lrtnwut , und('r tlw Huid.lllfl' 
vf l'ruft.''-'i•>r .\ rm.and J, Silv.1. 1\ 'ht 
Jo:p.,ifun l ' nivt.•r,.ity nf (\mncrtina 
l'h;qlll'ri. whu ~cr\l•d a l. !acui ty .HI· 
vi ... t~r. The ut•t•d had lunl( he~n felt fur 
' uth n ~odt•ty . ,juu·. until liw iiHepLion 
ur lht· {'ivil i';nl(illl't'rin!( lhmur ~1)\ it•ty , 
( 'ivil l•:n~iuccrlnj:t >l!llld nlnaw :anwn!( the 
m.ajtlr brant ht•, 11f en~ine~· rinJ.: .at t lw 
laht itlll C without .a furm;tl holla•r ltr<IIIP 
I h"' !'ud••ty 1\!tttld IH turd rt•to~:ni tin n 
111 thu'll' ~turknt.; pu~-t·,• in~t the four 
pnm.t r~ requaremrnt' o l n 'll\tf~~tul 
Na~o:nal'er . Sdwl.ar ,hip, l'h.tr;H tt•r l 'nH-
tit.dity, unci !'-ori,dn la l ~ . 
I'JII' ftH IIHit•r, illll'JI!h:lf th,ll tht• ..;II 
tll' t y t'\ r·ntu.tlly ht•llllll(' a ch.lpll'r til 
C'hi l·:thi lon. \\'tth th r1. an nnnd, t lw 
~l•til'l)' toanMltutwn \1 ; 1 ~ p.attcrned 
after tlw tnn ... tilullotl 11f Chi l•;p~i](ln 
l.l' • und~rl(r.ldtl.llt'' IIHhl r.tnl.. in tht.' 
uppt•r four I h ol' 1 hl•i r Ci\11 l·:n).tint•cran~: 
d,h, un; l in tht• lii •Jit.'r thin! uf tht•ir 
t•llt ir(' d .a''· t: rnduatt• .. tudl•nts Jrc clr~-:i · 
hit' ft•r mt•anlwr,hip prnvidan~: th.tt tht·~ 
h,a, t -.ho11n uut~l.mdml( niHiity in ~<: rutl­
u.lll' ,rhonl .uad h;l\'l' 1 nmpkll'd Ollt' · 
thirtl of thl· n•ctuirrd ~:rai.lu.t ll.' turricu· 
lum I he lin rl p<'l iunn to t'hi l·.p .• alnn 
\l ;t~ ... uluniltcd in tlw 'Jlri n~t nf 1% 1 
and llw approv,al o{ lht• member chap· 
1 o:r~ wa .. 't'l uri.'ll hy ~l.'l)lt'lllhcr 1116 1, 
.'iN· <:ONf.'ERE~c:•:-1'"•'' :J 
RECENTLY ELECTED OFFICERS 
CHARLES HAMIL TON WILL 
SPEAK ON PROBLEMS OF 
'COVETED KUWAIT' JAN. 16 
====• 
Placement OIL EXECUTIVE 
The l thlu~tric, fl,~ ~~~~~~ thtJ'C EX PER I EN C E I N J-IAS VAST FAR EAST 
\\ hid1 lo tlatc h:t\'t: ,,1rried <lll UJrr(·· 
"II<Uidrnce "it h 1 he Plat (.'rnent CltliH· 
.uld have h~ il l.!rCt•nwnL >ettled on anter· 
\'it·w <l.llt''- .\ 11 th(• infnrmatilln h r••· 
l hure~. elt , may he uhtaitwd in l he 
l' lan:rncnt Omc~. 13o) nlun H.all. Runm 
.Hi. I t•lephunt• PLe,t~ant .l· 1411- t'X· 
u:n-icm~ 260 and ll 1) , 
·rm·Ro.., [),\Y, j ,\:\ L'.\RY I ~ 
lottrnatiomd llu•inr!'" ~lathint:• Cnr· 
poration-EE. ~ I £, fillY:'. 
L'nion Carhitll;' l'la,dr' t'o.-('h l•:. 
~IE 
\\'r•tinuhuaN< Electric ('urp - EE 
;\ l b . I'll\'.'. 
:'\c11 Dcparr urc Di\ i.inn uf (;\'11\' r.ll 
~ I •Jtllr, t'nrp -Ch i~ . <.'II E~l . EE 
~ 1 1.:. PIIYo.; . 
Thr Stantl.m l (h i t'o of Ohio--t'hE. 
CI IE~I C l~ . I·:E, ~m 
FRII>.\Y j :\:\ l" \ RY 111 
' l lw (l)lllpanib \1 hu lwld int ~rvic11.., 
<Ill j .an u.~ry ll\ n•turn 
:'IICl~I>.W, j:\~l i\K\ 22 
(,('lll'r:ll h lrdril Cu - Croup :'ll eelin~<: 
I ·I '0 I 
Fn-.t•·r (;r.lnt t 'n, lm - ChE \II•: 
t'lt•\'ll<' l'ransi.,to r I 'rudun ,, llh. 111 
Ut•\'itc t'urp ld~ 
,\ mpcrt•x l•:k c 1m Corp C'h E. E I~ 
:'l iE I' ll\'-., 
' l l E" l l \\" J \ :\l' \R\' H 
(;en.·r.tl EkllrH l'n Chi-:, l'l ll~) l 
1'.1;, .\I \ I ll , :'I l l-:. I ' ll \'~ 
l " Onlnant l' C'urp' Spriut.tht•ld \ r 
nuu~ ~II·. 
\\' IW '\ESil\\", j ,\'\ L \K\' 24 
t:t'nt·r.tl l~lect rit l'o.-( St•contl I>.ty 1 
Tech to Act As 
Conference Host 
\\' nrrc~lt•r Tl'rh will lw ho•L thi• h ·h-
ru.try t'ar't .u1d '"fnrltltu 100 uadu,lrial-
j,l!'> ''hu art· memher:. or tlw Kcl,allmh 
"it h I ndla-t ry I >h·i,ion ni t ht· ,\ nwri. .m 
~lllit't\' (ur En~<:inl'i!ri n~t Edm:niun Th,· 
l l!urte~nth y~a r thl') \l' ltlll lt:rrt·tl, th•· 
1w•1 d.t) period "til lt.t\l' n ... 11 • thrnw 
t·:md twcrin~t Educa\ittn fttr l ntern:nional 
l'<m1JWl it ion. 
T\\t'llt) ~~w.1kcr' frum htllh t.ampu• 
.uul i.tctory will c'plorc tht.· nt·rd~ of 
1111h1-t r) ttl nlCd tht• lh3Jlt'l11!t' f rt lnl 
lllrt'll!ll prudurtaon and I he cnrrt''J>nnd-
1111! t•duwlinn,al rcquirt•mcnt~ uf under· 
~tratlu.ltl' turrllUl urn ln prcp.tre fur it 
l'hl.'y wtll ol-o tl a~t u•'- 1 hi' {lruhlcm of 
cllntinuell rdurauon ot the en~tinct• r 
:after .~:raduntiun . h<1lh un ('.lmpu" ond 
in indu ... tnal planh. 
J l l!'rbl.'rt IJnllllm.a ~tcncr.al m.tn.tl!('r 
,,f Lht> .l:l'IIL'r,\1 t'lll!llll'l'rilll! l,lh nf (;l.'nt•ral 
Elcttric ('n :-•.hencd.lcl). :\ Y . 11ill he 
the keynote •p•:akt.•r or the hhru~l') 
tir,t mnmin~ ~l"-'Wn uf t 1lk ~ 
l~duc.ltiun.l l need' of mdu•tr)' in de· 
-.i~tn <tnd Jdv,mn •d enr<int•erinst 11 all be 
dc·tinccl hy l'nll l£ )ol <·r \ ' Coh\ell of 
the L nh·er- it~· oi :\l achii!<Hl and in :JP· 
f.!lkntinn' My j cN.'Ilh R. Carter, ucneml 
m<mn~ter of the Ea,tcm lJid,iun of 
\\'yman Cordon Co of \\'nrce(ter. 
!'he lunthcon 'pcal..er :'llartin :-hillln!l'. 
t>nr:inccrin~t nnd rc,ean·h head l1 f Rn\·· 
thcnn Cu. of Lcximrwn. i' to di,tu'~ the 
Ch:~ rJ,•, \\' ll:~milwn of L'ppcr ~ l ont · 
tl:tir . :\t' \1 ) rr.:,•y, .and London t::n~: ­
land. prpman~·nt .~:colo~:i,t and \"Xl'lU tiv•• 
iur t•il prudurcr, , wi ll ~pc:a k to the 
\\'nrll•.,tn l'a.lyt.•t hnic In-mull' •Ill · 
tl•'ll l". "' ·•li. and falult , . at II :anl. 
Tut·-d:n . j a11. 16 in .'lidt·n :\ lcmori.tl 
\ udatorium 
~ l r llamtlton " 'a' horn an Ithaca 
~l ithiJ:.H1. rt'H'h'l'tl hi, 11..\ , de:):rt•e frmn 
the l 'nh er-itr 11i Okluh•una .• 1ml .tttt'nd-
L'rl tht: L'niwr~il) qf Chir.J,Im \lhcrt• lw 
('nt t·rt·d thl' P"~' Jtraduat(' pn1~ram 
\\'hilt• in , d1uul he \1 urkc•l fm lhl' 
Okl.ahum.t l~ctlll •~t i «ll Sua \ ' t') , tho: :'\un h 
ll.tl..otu Ct•ulu~tilol l :->urn·v, ,md thl' 
~l t.' ,\it..ul (;~ul.,~:ind ..,urH·)· Sitnt• hi' 
Tech Senate Holds 
Last Meeting of 1961 
J.P. Report Covered 
Un Tut·~day llt•t't•mht·r 12, h.ttk in 
tht· 1.\<tndl'rful d:ty' of prl.'-\ ,u:ttiun an· 
tH ip.niun th1· 'l'c• h :-.en.Ht· held it' laq 
nwt'!u1a.r lor the yt•;t r ,11 l'HII ,\ , mu.,t 
lnl.'l'lllll!' \lt:tl' mtht·r ~horl durinu th•H 
11'\'t'k. the l r•t h St'llottt• 1'a' nu e:>.n•ptaon. 
tlut· 111 tlw f;~t a t h. at nu \'H'nl ~ IH' I'I' 
·dwdulccl In• I Wt't'll tlwn .uul \'.It ,11 iun 
llm•l'\'t'r. thl• tullolllll!r ' llll}t'll'- \ll'rC 
haa~·tl) da~. u ~-~·tl 11r n•t•nrt ed un and 
' huuhl l~t• rneutiunt•!l a~ tlwy jlt•rtnlll ttl 
illl iKirl .llll h,lpJH.'Illllj.t' Ill lht· fulUn'. 
t ln 'ltll''tl.ty J .tnu..ry I ft duain~e t ht• 
rt').tUI,a r :t••t•mhly Jll'rtud. 1111' IWW \ it c 
l 'n••itlt•nt of ' l t•l h J.tnw, \\',tlkt•r \\ill 
' P"n"•r a ' 11\'.tkt•r '' hu 1 ... nnnmHH t.•tl in 
rlai· i"uc, J uniur da .... , ptt•,idt.•nt li tH 
7.inaw rt'J.Xlrtl•d that thr wmmitt(••· fur 
tht' "h~·-t j unatrr l'rum ,•, e•r" \\it' ,, ,.11 
un it' 11 .a~ 1111\attl• n rlrranitr h.mtl .rllll 
I
IIWnll' ,llld I hM il~ ' nun a~ \';lt;tllllll i~ 
uwr thin""' "Ill , l,ar1 tu l(l'l iu(tl r:tpirl 
~UHC"iun ; Thl' wnlltllllr:(' HI dt:tll).(t' 
thl' 'l t•t h Countil ('un~titutwn !I hi, in· 
t hut,· ... 1 ht• Tct. h l'n.lte und t lw l 'flundl 
cd 11rt.• ... ulcnh 1 tt'llllrtt:d th.• l 11 \\null! 
h:l\t' thl' fan.tl rt·\i,iun, rt•tttb fur thr 
rw-:l mectin~t 
l'rul!JI>ly tht• muM impmtnnt tnpic 11f 
di~cu~-ion \1:1 .., the 'nt k bnp \\hid1 "ill 
t.tke pl.llt' in the ~eymnasium 1mmc·tli· 
att.'ly nftc• r nf'n Smunl.1v\ h.1~krthnll 
ICillllC' ~ll(;tlll'l LII\\CII •1 t•ch. 1 ht.• dcwil' 
u( thi' danl(• l iH' tn ll£• PI\ crcd in .tn· 
t~thl•r a rtttlt' hut an pa•,in~t it -.hould he 
... lid that thi ... LYI* 11f rcnl'llticm u•ed to 
!Jc 'er> pnpuln r at Te1 h, and if ne~tl 
aturda> ·, d.HI4 t' i, 1 ~lltli'" it i• \ 'l'l') 
pt~,•ihlr that pu•l -ha~l..cthall l(fl·lllr<l'lh· 
t'r' may !11-.'llin hcromc a pmrninem p;t rl 
ot ·1 ct.h hfr 
cnnferrnce theme a• rt•latcd ln inll'nt3· 
1 illll.tl c nmpl.'l il it.n 
A f{ndu.nc uf Tech an 1911. llalli:ml 
\\' l'at)!C nm\ C:r:neral Elcdri1 mi,, alr 
anrl "IMtt' H'hid(' mnMSlcr "ill be in-
t r.,ducccl ~~~ l'n:~idcm ,\ nhur Bronwell 
a, the ,p<'aker nf the diuncr thal t'\1!· 
nin~Z. 
The -emnd tlny Clf ta lk ... will he lit--
""tetl to \'it:l\poanb on indu~lry spon-
,urcd cducntional IHOI(ram-.. 
\\' orr<·'t cr Tech department he~d' 
will he :~ctinr< a• modernlnr~ elf the 
daytime ~e-.111n~ and of the quc,ti(m 
and cli~cu-.~iun period!~ Lo take pl;~cc 
o"cr the t" o day period 
j!r.Hiuntion lw ha~ s~n <'li (IS l'hict Ct'•II-
IIJ{i~t rur llw ~lt·:>. lcan t :ulf Oil Cum-
pany, \ irl' l 'rc~idrnl nt' the Culf Oil 
t'urpor:Hhlil. .Ill ulli!'l'r in \'.tril•u.; 
.\ n1l' ric:an r tttnp.mil'lo opt·r.u in~t in the 
E;aMt'rn ll ,•ma ... phl'rt: "l111lly or partly 
''" 1Wcl h) tht• Culf Otl Counp;IH\ . nnd 
ll in·dur nl th(· f.: a111 .ait WI Cmutl.m)'. 
llr b ;ll'o ,, ntl·mhcr t• i many t: t:•lluK-
i-.al Jntl Petrokum "Kit'lil'' n' well ; t ~ 
narany hc111ur. ary ~•lttt•t l t.·~ li t.· i~ abo an 
.llltlwraty tlll th•· t :t•uiU!t) of t ht• F.ar 
ba'l. 
ll i~ t.alk \\ill ~~~ on "l'U\•etc•d Ku· 
\\:tit " Tlw tulk \\til nutliaw tht• hi , tllrh: 
h:u k~truund fo r I raq ·~ tbim ro the 
tl)rriwry uf Ku11 ,ait nnd " ill hrin11 mat 
ill the •llk'll t lw nw•t HI 11hy thi:- t1ny, 
lll 'althy. wcllare .,l.ltt' j, ~~~ ha~hly n>v· 
l'ICtl hr it ... rwi~hhnr .... 'I he ra"' uf Ku-
\l :llt rr.Hn a fr:uduli-tit Shcakdillll to :Ill 
indt•Jwndt•nl n.llann in tlw l a~l 111 year!> 
'' unc of the mu'l t'Xutin~t •tnlll's of 
nwrhm1 t ianl'' 
' I he follm1 ang •·xn·rpl from Mr. 
lt.amillon·, lt·lll'r lu lht• ('ull t'JW H:ty 
l'ullltllittt.'c ptrhap-. ht.·' t t·xt.•mphlit:;. has 
..,1,1111' • :'l ly fnrnwr, •m1pnn~ w,1, in th(' 
furdnmt ''' tlw :\ uwri•.tn Clil L'umpa-
ni t.·., 11 hn w ulo('ht :ami uhtaiawrl t lu- hr~ l 
uil t.wu t.'"'lllll' in tlw :'lladdlt• J-:ao;t. i\ ~ 
,\-.,i\t,\111 tn tlw \ ' j,,• l'rl''uh•ut , ami :1.., 
\ ·i, ~· f'rc~ir lt•nt it w ..... Ill~ rc''ll111N hilily 
In dtrt.'ll all of (;ull (hi (.'urpr\rnta<rn\ 
'" t•r .. t•.at. t•xplnr.u illll .and tlt •q •]upnH'III 
:\l r pt·r .. un.al wnlutt.., '~ llh t lw ~ l idtlk 
E,a,t d.at e• f rnm t 'IUt. Sim •• l1l<lt1 I 
h.tll' hr11l lltt:l•iun In \'l'tl all tJ I till' 
:\Jaddl•' l· .. a, l t uunl rie.., 111 Ill ) 1 iuw' My 
I llfllll;llay h.;, ll\'(' 11 Hi ll\\' Ill uti l'\plurtt-
t irm .uul tlt'' t.'lnplllt'llt at llllt' I imc nr 
.uwth,•r in U.tlu,·ua l r.aq , KU\1 .111 , l r;tn, 
\IHI ' l urkt•y " 
Big Twist Tilt 
Posts BB Game 
I t'l h .uo•·~ hi,t: I nr tlw 'I "i~t Sonw· 
I hill I( ltC\1 .wei l'lltt' rt.ti11111J: (t•r ' I c•t h'~ 
t" r ~ll'r" .tnd t lwir dal I'' wall l.akt• plarc 
!-.ti urd;a, nftt·r tlw l..m\t•IJ T••t h l(,lm~ 
.t " "'01 k II np'' '1f1011'11rt'd h) thl' ' I Clh 
~t:n.tle. lmmecliruely ft11lm~anu ilw ~eornt• 
l he ~t~m lluur wal l ht• a v.til.tblt· !11r 
t VI a' l il;ll and rlan. inJC til llw mu~i ~ of 
'l:ra,., IIHppt• r" and hi' \'nhnut~ 
Ttl hi~;hlil(ht the t·veninl! .1 ' I wbt 
tontc•,l \\til he lll'ld for siJrne of ' I ed1 '>~ 
hlll''l l' rhw" \ 1 ill lie tl\\;a rdt·d fur t ht: 
Jw,t wuplr 
'I ht• irlra fur lhr "S11rk J I up" nrillln-
au•d \1 h~·n I>t.•Jn I )Q\1 nanJ( 'lll:~tt·~t cd 
th:n the· ~tn,atc huh! n dnrH e aftt>r ••n<· 
of the hnnw h.1•kct h,JIJ ~~~mt·~ "" w:h 
clt~nc man) time' an thc· IM'l Jn t.he 11.1 ' 1 
the Sonfurd k 1lcy ( f!Olrnons \\<L~ U'l:d 
for -uc h danc r·~. hut in Mclt•r Ill m~k1• 
II , f•em Jhlll or the 11111hl'~ h:J,kcl h;li l 
01 I i' it it·~ tht· I!Ym wa~ r hlhr·n. 
l'' e t1f lhe l()'m llrt''t:ntt:t! a llrllhl;·m , 
the ll<>•1r tnthl ll<' pmll'ucd fr•1m ~ruff'l 
nnrl ,c r:n~ ht:\-hcnrc a ·~nc k llnp '' 
~lo' l c.r lhc 11irls Vltll um he wt-nrinj( 
'hubby ' ot k.. HI the ,w.mc ''J 'tllk' 
will he .,old nl the drmr ft1r ftJrt v-livc 
cenls n 1>air. 'I ht dance will r!J'-1 'noth· 
an~e and i he tml) Cf),l (l)r the ni~:ht\ 
acti,·itiea will he your date\ ticket fur 
the Kame. 
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Understanding 
The- members of the TECH NI-.WS staff feel fortunate that they have 
been aide to enjoy a part of the excellent student administration relation- 
ship existent at W.I'.I. We thank the many people who have shown 
cooperation and given help. We especially thank the many who have 
shown understanding.   V.B.C. 
Speaking of Worcester Tech . . . 
On Sunday. January 7. radio station WTAG in Worcester carried a 
program discussing Worcester Tech. On thai program were three pro- 
fessors from the Institute; Dr. Kranich. Head of Chemistry and Chemical 
Engineering; Dr. Richardson. Head of Electrical Engineering; Professor 
rligginbottom, Mead of English Department and assistant head of the 
Industrial  Management School. 
The program was run in panel-disc ussion fashion, with questions offered 
by the host of the program. They ran the course from school history, aims 
and goals, curriculum, and description of the school itself. lor the most 
part the panel answered very well the questions regarding the Institute 
It   would  have  been  good   to  have   had  a  student   on   the  panel   as  well. 
The question came up of whether the students of science and engineering 
study or  work   harder  than  liberal  arts  students  in  general.    The  answer 
was a resounding yes. It was said that the engineering student has more 
"thrown at him" and more class hours than the liberal arts students. 
This is probably true but this is not what  I  wish to discuss. 
The discussion got around to the matter of what kind of men the Insti- 
tute attracts. The panel agreed that the Tech man is basically no different 
than any College Student, He is aware of naturi and beauty, the panel 
said. The engineering Student is aware of the beauty of a •'nicely turned 
piece of metal" just as someone else is of something el-e. It was mentioned 
that   the   engineering  students   were  more   interested   in   music   than   any 
other type of student.   If WORC is listed in the definition of music I 
cannot   help  but  agree,  but   otherwise,   no. 
Next the image of the engineering student was discussed. The host 
asked if the image of the "Brain on Two Legs" was true. The panel 
agreed that this was a misconception and that Worcester Tech. through 
its curriculum, was trying to dispel] the Image. They pointed out that 
humanities were required. I fed that this is a i;ood program, lor other- 
wise the students would entirely lose track of the world around them. 
Science consists of finding facts and humanities mostly deals with finding 
truth through ideas. Truth is not a physical quantity to be measured or 
observed as most scientific phenomena are In order to give a clear 
picture of the world we must not only search for fact but also Investigate 
ideas. 
The host remarked about the sweep of conservatism on campuses around 
the nation. He did not mean political conservatism. It was said that 
there- was 'not so much of the Left on our campus to swing back from." 
We have never had any rashes of demonstrations against the A-Homb 
and nuclear weapons or outbreaks of beards on campus Professor Higgin- 
DOttOm noted "Engineering students are not as confused as students on 
other campuses. They are good solid individuals " As I see it the only 
way not to be confused in this day and age is to be numb or apathetic. 
I think we should dispel this Image that the public has of engineers. 
justified or not. by taking a wilier outlook on life and Improving ourselves 
by taking more Humanities courses and a more active interest in non-tech- 
nical subjects (politics, the arts etc.). If we improve- ourselves in this 
way we will eventually improve- the- profession by producing better 
scientists and engineers, and the feedback in terms of more prestige and 
increased interest in engineering "ill help produce- the caliber of tech- 
nology this country needs. B.O.C. 
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LETTER TO THE EDITOR 
Dear Sir: could  assert  their opinion on any  sub- 
Recently there has been u editorial   u'1' "\,h,'.ir *«»mg_that pertains to 
In the Tech New- entitled "The New 
Look'' which describes the change that 
i- being instilled into the paper along 
the lines of student participation. This 
include- political cartoons (drawn by 
-indents i. more critical spor'.s slants 
and editorials, and the new comic 
-trip. "Gort." These are very tine, in- 
deed: but what has been done or what 
are the plans to increase- faculty par- 
tit ipation. 
The Tech New- i- a school news- 
paper, not exclusively printed lor the 
students. The faculty, ■ major part of 
the school, has little to do with the 
paper, especially in the more noticeable 
form of letters to the editor or edito- 
rials. The members of the facility, most 
assuredly, have much to say about va- 
rious aspects of the school and would 
jump at the opportunity to express their 
views in the paper Yes. ilu-re is I he- 
availability of letters to the editor, 
which are always printed, lull this i- Oil 
an informal basis which has resulted in 
little participation on the pan of the 
faculty, It seems only logical, since- the 
paper represents everyone In the school, 
that a s|H-ii,d pan should be reserved 
exclusively for individual members ol 
the   faculty   and   administration   who 
the school llu- "Faculty Corner,' 
winch this section could be called. 
would contain editorials by two or three- 
instructors or administrators who would 
have been previously approached by 
members of the new- staff Of course 
no one would be burdened with the task 
of having to write an article every 
week: instead, this area could be worked 
on a rotation basis giving everyone an 
opportunity to express hi- view- There 
is a second alternative where two or 
three members of the faculty could 
write on a predetermined subject 
chosen by the news editors, The faculty 
Section  could be 00 I debate- basis giv- 
ing  the  opportunity   for   two  or   three 
faculty  members to express their  ideas 
on  one subject. 
These  two  possibilities,  if  installed 
in the paper, would give it a New and 
lie-tier Look." The News would contain, 
not only the ideas of the Students, hut: 
also, of the more experienced and in- 
formative faculty. The Tech News with 
a faculty and administration section 
added would be truly a newspaper of 
the  school 
Sin eerclv   veilirs. 
JOHN II  LOJKO 
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PHI  GAMMA   DELTA 
Another vacation has passed at  the 
Lodge  and  the  bouse  is   --till   surviving 
although not quite in the same condi- 
tion. Due to frequent partying the first 
three night- ol vacation, the downstairs 
lost its homey atmosphere Hill Elliott 
and female friends did an expert job of 
cleaning up and decorating for the- New 
V'ear's Eve party, which proved verj 
successful Thank- to Bill's Worcestei 
Society connections, all the decorations 
hat-,    and    DOisemakeri    were-    obtained 
free from -onie other New Year's Eve 
part) 
During the vacation, Dave Monk- and 
Dave Luoma thought Christina- festivi- 
ties   a   g I   omen   and   decided   to   pin 
their girl- Inn- choice brothers, hut 
where i- that second l»>\ of cigars? 
Dave- Goodman deserves special con- 
gratulation as  In- became engaged  to 
I,mil.i   Nicholson   ol   Colby  College-    III 
all the brothers that took the vacation 
as  an   opportunity   to   go   skiing    only 
Sandy   Campbell   i.line   back   limping: 
thanks   to  blisters   of   all  thing-    Bo 
Kuehn and Rog Flood came 
v.nation   anil   heard  ol   an   interview   in 
the Worcester Gatette from Hnemate 
Hill Elliott  Don't mope too much guvs 
Sometimes >ubs gel t" play. Another 
problem exists for inilcl-inannerc-d Harry 
Rapelje What's this business of fouling 
out after only getting 22 points 
As an added comment we announce 
the- adoption of an ten-year-old Greek 
soccer player named Dionysios Kan- 
tan- Denny Snaj arranged this venture 
through the Foster Parents plan in 
New   York 
light oi tin- season was the Christmas 
part) that we gave- with the- girls from 
More} Hill lor llu- undcrpriviliged 
children of the Lincoln  Neighborhood 
Center      We-    had    fourteen    gill-    and 
twenty-four boy- here for a wonderful 
afternoon ol toys, game- Ice cream 
candy, Santa Claus, and Christmas In 
general   The   si\   and   seven-year-olds 
were- le-rriln ' Alter il   was over we won 
dered   who  bad  shown   whom  a  better 
lime 
Finally thai w lerful time of Merry 
Christmas and Happy New Near was 
upon US and I he jovou- Tans left lor 
a   long awaked   and   longer icmeinlicreil 
holiday season 
PHI  KAPPA  THETA 
Paul Schubert's annual Trl Suppe-r. at 
which the national laste-s of the- broth- 
er- are- catered to i- -till a  topic  <>f 
interest a: the- Rap The sup|n-r was 
a     huge    SUCCeSS    llu-    ye-ar.    the    niilv 
brother absent  being  Dick  Lajeunesse 
who  was   on   a   diet    at    the-   tune-    A-   a 
result oi recent elections, the new offi 
back from   "''" "'   ''"  K*PP>  Thett an-    Brian 
O'Connell   President;   Tony  Biancanl- 
elln.   \ lee--President .   Joe  I.eBl.uii     N-, 
rotary; and Les Hart Treasurer A re- 
cent pin check revealed thai congratu- 
lations are in order for Fred Molinari 
and Maureen Sullivan, Fred Bartkiewics 
and Cell Consorte, and Dave McGuin- 
ne---   and    \nn   Morrissey    And   the-re   is 
■ rumor current!) being circulated that 
the 1962 celebrity to attend s Rap 
part)  will be- a certain C.C 
AfPHA  TAU  OMEGA 
A lot has happened here at ATO in 
the many weeks since we've had an op- 
portunity   to   report   the   occurrences 
which have influenced the lives of the 
brother- since after Thanksgiving, of 
primary   importance   the   brotherhood 
wishes to extend its heartfelt congratu- 
lations and liest wishes to Mr and Mr- 
Frank Mahar. We hope that Patty and 
Frank have- many, many happv vi-ar- 
togcthcr     Congratulation-    also    go    t" 
Bryce  Norwood who  recently  became 
engaged to Miss Cinthia Englund. Of 
course we also must report the tre- 
mendous time that was enjoyed at the 
Tau house during IF weekend. Natur- 
ally IF couldn t go by without event; 
we are happy to report that Terry 
Harris  got   pinned  to   Mi--  (.ale  Selig. 
Subscription per school vcar. $4 00;  single copies. $.15.   Make all checks payable  to Buvinc-s Manager    Second-Class postage   Congratulations   Tern' 
id at   Worcester,  Ma--     Editorial and business  offices located in Sanford Riles   Hall, Worcester Polytechnic  Institute. Worcester. \n()    before   we   knew   it    Chri- p.u 
Massachusetts, 
The view- expressed in this paper are entirely those 
tcchnic Institute. 
of the editorial staff, and in no  wav   reflect  the views of Worcester Poly- 
tmas 
even   the 
PHI  SIGMA  KAPPA 
Vai i' ion i- over and the Phi Sig- have 
once   ignn re-turned home tO I heir coin 
lorl.ibli-   dwelling-   at     II    De-an   Street 
(Thai is after il was shoveled out from 
under mountains oi snow) Congratula- 
tions are in order  to   Dave- SigOOri   who 
recentl)   pinned  Miss  Nancy  McClal 
ferty Clark GeSSWCin who did the -aim 
to Mi-- Bunny tie-rich and Ken We-' 
who joined the crew pinning Mis 
Norms Berglund  Those lucky giri- 
\t  one- of our re-e ent  parlio- we had 
a     very     distinguished     visitor.     San- 
clan- The brothers, pledges their date- 
Santa and Rudolph had the best time- 
of their lives entertaining 40 need; 
children of Wone-ter It wa- hard (• 
Say who enjoyed the party more, the 
kids or the  Phi  Sigs, 
I'hi Sig again has a new  slate of oil 
ier-   They are: John Si-tare   Pre-ident 
Wally     Arell.    Vice-President:     Bruce 
Oihieno.    Treasurer;     Ron    Lubowkz 
Secretary;  Kevin Casey. Sentinel:  Ton wa-   upon   us.   sooner   than 
fondest dreamer had hoped. The high-   Ser GREEK CIRCI IT— Page i 
j 
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de" ·k• I I Repre,entati\ e and 
Baker llou•e ~lann~ecr 
rr' not IW much to rt~port from 
'" l here "ere no death.,. no 
n lcrc• onl~ one over-turned car 
n- lo•t, n11 tn~a~temtnh and only 
2 11Jfri3J(t• . 
SIGMA PHI EPSILON 
•:w nt\1 )tJr \\J' o.temtnl(l) brought 
w •n uutchh .11 II llu)·ntun .treet 
l J•Jkc Gnle l'ete frnncr "tevt ac:co 
J Kon f;rt-tne art' all hollhhn11 umund 
1 , "I 'U' Other cu .. uahir' include . t\rl 
11"'l"cll t'OJ(UI{cd ('h.trlit• t:udd,ml. en· 
JC••~:cd. Skip Wnrr Jllllnt•d, llrHI Paul 
I( U<\'('11 , pinru•d ~pcnkin~e ur l'aul. he IS 
JuoLml( fur ~umtunc 10 tnkc ll\'Cr hi• 
••hi juh n-. 11 IKIIlVI(Uf~rt l l> il k Lazo r the 
\Jt'\\ Year's hnl.v, mutlc a re~ulutluu nul 
111 ,Jt•t·p any mure thrw fourteen hour• 
in Hill' day. Jim (;,1ffney'• tlntc (lrOved 
Ill he the I)Jil)Cf uf lht• )'t'3f, 1\en ,Jnd 
l!nh had n ICI\ t•h• lime 111 the :'\c" 
\ t•.or\ pari\• \\;tllhlltl{ Uukl' t:.tlt' '"''' 
1111 trulcht• l>,l\1: 'mllh nu..-td the 
p.lrt~ llt'cau•t' ur thr 'lrtkt li t' \\3, hu-~ 
tr\'tniC tu hnflll WrtiiJJII} that tlt:h\ertd 
hrc.ul 110 -..unda\ I ht hruthd' rc:o~hu 
Oft\\ h0\\1:\tr th.tl tht' llllll' h:t• lllffit' 
111 •Ntlr du"n 1ntl •tuth fur hn:ll' 
l nclt·r tht' ,llll('rtlll( lllllucm C' ur '-1100\ 
Ohlh.tm 1h1 n<'" •tull)· piJn " ltOtnll 
\l'l'l \It'll 
c :n~• •~R•:Nt•~,.,.,., I'••" 
l>urinlo! ih 'hurt ''''' 11n tJilliiU' the 
:-m II' I,. in it 1.11c•cl 111.10\ pr.ai•t" Clrth) 
pmjl't.h, mduclintc p.trllc lll.tlt•m in 
Frl.'•hmnn uriNtUit hm t hc• "'' nrt in~ot col 
gut'''" lhrnu~eh 1\nvt·n llull . the (lrtll 
lelrinl( nf the hhr.try clurlnll wc·c·knil(ht-. , 
and uthcr ttrtivitic·• whid1 ll•l\'t' the l'u· 
tit•ty II ll'~pi'Ci t•IJ IHI IIIC' Ull tlh' lolnll'll' 
.mel whit h will hc· wnt inurtl hy tlw 
n~t•mhrr-. uf ('hi t-;p,lltllt 
l'hi Ep~ilun h~df ""~ fuunci<'tl ul the 
l niH•r•il) uf IJh1111i• in 11121 \\ ith thr 
IIUfJI'II'\1' nf rnlll(nt.t:lnl( undrnlr.ulunte 
llliiJtrJthl.lle '<tudent' nl l'enl 1-.nl(inrrr· 
tnl( 111 nu.·mht•r \UIIt•Jit'' whu h.IH· di'-
llnl(ut-hecl 1 hem,c·h l'' h\ 1 hetr t h.lr.J t-
tt r .tnd '' hul.tr•h111 l udJ~ dUC' Ill thr 
"Nlum .tnt I furc-l~thl uf t1, founder• 
tht' I r.Jitnllll "tumprt'C'tl 111 mrr hh> 
Jl II\ l' l h.IJIIt'f• nw \\ I I I t'hJtlttr 
"J' lwnun·d Ill hJ\ t• Jlrt-cnl Jl il• Ill · 
~1.\ll .ttwn llllt' nl tht• IIIU01h:r- ul thr 
I r.tto·rntl~ \lr ll .mtld I L..tr-.•n hold· 
rr of kc) numhrr thn •c• 
l'hc m.u n JIUI'114"(.' nl ('hi 1-.p-thm I• 
In ~mHrlhUtC' tu th t• illl!)fU\I'Illl'nl uf tht• 
t'lll!tnl't'rtllll prulc•siuu l'ht• I r.ttt•rnll) 
ht.h 'r' 1 hc dt•wlupmcnt .1nd t·~cn ,,,. ul 
fundnmt•nt.tll) ~11 untl I r,uh uf 1 h.tnli ll·r 
.wei t ~·d111i1 ,11 ahtlity 11111111111 t'llllllll.'t' r' 
1d11d1 w1ll 1\ork tn\\.trd, .1 hiMh1•r ~lund 
ard of •nvkl· nOt·n·d tu hulll.llll!)' hy 
till' pruft·~•hu• 
Thl! fnrmal ln'lllll.lliun u•rc·mt~nv . in· 
dud11111 thr !IWJlflhnl( ol mcml11·r•tup 
kl'\ s, W:l" l.lrrit•d IIII I •It J 10 ::-uml.l~ 
ol f it•fiUI\111 h) II tlt• h•~ot,lt IIIII f fll lll tht• 
ltiiH'f•ll) uf l'lllllll'llll ul ('h.tpll'r ur 
rhl "· l"lhlll On h.ulll lllr tht· I t'rt'IIICIU\ 
\H'I\' «'pl't'•t'lll.lll\t'• uf the "',JIIIIIlJI 
I r.tltmtl\ ·1 ht• IIUrl\ lltn•••tt•d uf Mr 
II 1 1-ll•tl l) r l'.wl llartm.m l'rt"t-
dl'nl ol Cht h(htlun .tnd l'm lc..-ur \ 
F ...,, tlhrnn 
\ 1 lh<' m•t.lll ttmn . '!K'd.tl hunur• 
\\l'tt' tllnlcorrt'll UIMIIl l'rnfr-..nr l".HI I 
\lnt'r ilntl l'rnlr--ur 1-.mcntu, .\ nhur 
J h.nn:ht "hu \\Crt' )lrJnlrd ('hJIIICr 
llunnr \ll'!nlx·r•h11ro tur thrtr pmnu-
nl·nu• 111 the t11•hl ul l't\ll 1-.n~o~ml.'erinl( 
lhr 1ulh11\lnl! lllt'n "crt "'''' hulltlrt·ll 
\\llh l'lclli1111 111 1 h.tptrr u011t'• 
l'rc•,ulrnt ~ l ith.wl 1-: RCJftrr l\ . 
\ io t• · l'rt••idt•nt l'.tUI \ ~h.1 run, ~t'C r<' · 
111' , t:t•r.thl 1' .. 111111,1, l 'rt'•l•urer. l'Nt•r 
J '\tanin, ll i ~turi.tn , ()," ' Ill A. Lunm:l , 
\ --od.1tl' t·:dttur ol Llw l'r.tno,il, Rk h.11d 
I' \\' illi,tnhun. \ l,tr,h.tl . R1d1.1 n.l F 
l l '1\101<(111'1.. 
11.\ f' I'ER \l' I JH : ~1 1-. ~ 111 1-:R~ 
{un,ohl \ rarl•llll l'.lul r . .- {'hJn 
n tld \ I hm ~~ ~~ h.IC'I l~l'N"III 
C rlr" ~ l;lldtl.lhl ll ruu· (; C11odale 
.I n i-. Lukl'"'· 1-:nJ.. J :-l'lh'' 11ld 
lll\\101( tht• m•IJJI.tlu>n thO•t' . .U· 
Ill! ,1nd tht'lr I!UC'•I• \\trt tn\ltt'd 
TECH NEW 
THETA CHI Year l(r~:c:tinu' t:.I~Ctrl~ awaitinv; their 
\\ 'ell the 0 1 bbe h k - 00 v dt~lL da--~ on \\"edne dav. x c u rs are ac • a~r.~m , l l h 1, \ . . • !nd 3 quick pin check :-bowed thllt c tp)tt:rmmt • nnel '' t\\l•llnst once 
hr th 0 G d \. P k 111:.1111 undcr the dlrCOI<•n 01 Brother 0 Cf'S 3\"C en ron IC n.OOrO\\' 'I 1 .. 
J k 1 ak d R R-" 1 ...,tltru .tnd Bur ( otul"lll' La-t week the 
lo
.lt Cbo~· ·an Fog ~'""" 1:3':
1
Jt'Whc: f) bmthl'r• 111 L.tmhd.J Chi opened their 
r n"lmJ.• . or ~onn' ·' ac on" . 
.1nd An U b '·' b • th , 'h I F 11(1\\ hn11 •t·.t·un .tnd arc bopm~ LU 
m
" ~< •0 lre:.tl.-. owe,er h " " .' 1h- -unc--1ulh dcfcnd their titlc.-,; 111 thi! 
..,. w...., .. It e more expcn•l\ c "It · 
•heir ::.3Crifice of bean, and diJmond- p .. t•l 1" 11 •.N•IIO• 
\'et there 13 , 1iJI hope for 0 , Red 3nu Cunl!rJtullllon- tu Urotber J ubllll a,. 
\\'btte bach.elor, "ho refu-e 10 rrhn· the nc"h l'h~,h~lJ ru-hml! \b.unnan The: qu1~ our e:ninction ~"'" \ l'.lr • "'' c V"' •ount ft'\ calcd tb.u 
Hmth•·r l ol\ hJ, fl'(t:nth become Thou~h •ome of u, hJd w..1rm \'3\'\· • 
liOil.) thi~ :toow >tm.Len l'hrhtm.t., 11 pmea·d '" \It•• L uuiJ Duuun C1•n•.rratu· 
"a' h~hly fru,trntin~: tu ,,-.: Uro1thcr 
£-.nrl r ~l el{alhfin return I rom hh rtt'\\ 
ne~t Tren-ure l<.land. !•lunda . \\llh ,, 
wn Lilli , It wa .. ,ickt-nlnl( w he..r h1m 
te ll uf Bikin i clad watcr-~k li.·r,. ,ond ul 
l'alm trees. wam1 sand' and the fril(ul 
\dnlcr temperature uf '1!\ t nl , .• ,j, 
IJiuon• lrum Ill tht' hro•hl'r• Jon 
TAU KAPPA EPSILON 
A TOAST 
TO THE FAMISHED ENGINURI 
He can expound for hours on cubes and powen 
solve complex equations 
on molecular abrasions; 
And when he crovea calories despite depleted 
aolariea, 
he' s welcome to meander 
down to the HIGHLANDER 
where our food 
Ia much, much beHer 
than our verM. 
"VARIETY IS THE SPICE OF LIFE" 
THE HIGHLANDER 
MEAL TICKnS OFFH VARIETY AND 
SAVINGS plus 
Open dal ly from 5:30 A.M. 
Around tfte clod1 to 2:00 A.M. 
Paae 3 
The \' Ucution 's :ll"tcrmalh ,Jmd\ di,. 
,t,Jvcd " ith 1 he En~tineer, nu., ,:\11du• 
back to the ln .. iitute. The• \\l't'k hrttul(hl 
on one ddis:ht . " czt ricaturl' .trtht l"Jrl 
llank'-tOnc. came to u• \\llh h1• r.••rl 
.uttli>J. Ltl Jnd Jr.l' c: u .. a J>H IUrt' ••f the• 
\\.1) uthl'r. ~e u .. H.-. tJient anti humur 
arc highl) commc:ndal>lt .tncl \\urth tht 
.m.lll ret 
' ~It'll\ l'hn .. tlll.t• ll .lpiJ~ ""'" \'car 
oiiHI l>nn I '11111~ IIIII h.ml" \\l'rl' the 
(IMI ill I( \\ llfll' la•ilrtl •0 1110)1 .11(\1 J~ the 
l l'kC' prqo.trt·tl lu lc:-tvr t'nr L'hn-.tm:h 
\lH olllllll \ ntl 1111\\ t ht• t'' prc--iun llt'· 
IIlitH'• ' \ ncl hm' m.ll\\' te•l' dul vuu 
11111 •lu1h l11r m t•r '.thllnm • .. Tht :t:ll! 
11.1n\ Jll•l ill'ltou• V.ttdlllln \\l'lll V\t'r 
\\I'll .llld •II I)IIJ lhl '\('\\ \ CJf' 1'\t 
l!t'l tu~o~t·tlll'r \\ htth m.m~ uf thl· I! roth· 
1·f• ,tllt'lllll'll \\'t• \\ t•h .tn I.'•IX'U.lll~ 
l bpt1) "''" \1 tr 11111 l..u1-..1 Lu\L Ill 
1 hi' hr111111 r- "h•• lu•t 1 ht·tr Jltn• m t' r the 
\ oiiJIIIItl l••OI(rJiul.uwn• o~rc 10 urder 
tur "11·\1" '\ nhlt• .uuJ \l o~nurr ~umcr­
' I Ill· R l• h ml l'nu.c hn\\•l..t .md r•.tt 
II111L r 111 rl J 11 !.11 \1 tllcu· tnt.! ~l.trc~ 
\ IIH Ill' 
House of Normandie 
• C.lfh 
CAMPUS BARBER 
SHOP 
LAMBDA CHI ALPHA 
rhe brother<. retumt>d lrun thl'tr 
Chn•tm:l• \'ncauun• \\llh IIJJIII' "''" 
113A HIGHLAND ST. 
PL S-9596 
PIONEERING 
Somewhere out there, beyond the realm of man's pl'(!f!(!nt 
unden~t.anding, lies an idea. A concept. A trut h. 
Gradually, as it comes under the concentr:ltion of 
diaciplined minds, it wiU ~ome clt:ar, refined, mal;-
tered. Tbis ia the lonely art or pioneering. 
In th~ Bell System, pioneering often resu lt.e in major 
breakthroughs. Planning the w.e of sat~llit.es as vehicles 
for world-wide communications ia on~. Another is the 
Optical Gu Maser, an invent ion which may allow a 
controUed beam of liabt to carry vast num~ns or tel~phont> 
calls, TV ahowa, and data meuages. 
Bm.ktbrouahllike t.hese will one day bring exciting 
rmv telephone and communications aendce to you. The 
reeponaiblUty of providing tbeee eervlcea will be in the 
hand• or tbt people who work tor your loeal telephone 
company. Amoq them are the enain~in.c. adminiatrnlive 
aad operationa pei"'IfttWl .mo make your Lelephone service 
the ftneat in the world. 
BELL TELEPHONE SYSTEM 
CREW CUTS - IVY LEAGUE 
OUR SPECIALTY 
11 3 Highland St. 
OPEN 9 - 6 P.M. 
Paul Dadian, Proprietor 
TECH'S WINTER SPORT TEAMS 
BEGIN SHIFTING TO HIGH GEAR 
l-loopsters in Slump 
Win One out of Five 
I ' Urtllll till' hn.ll \\ 1'1'1. hdurt• ( 'hri•t·llc.ul lu ni.nt• 111d \IIIII to• ' ' 
111..1' \',u .II Hill lhl' \\I' I l1.1 k1•ti .. IJ lt',llll 
pl.t~l·tl 111 0 j.!.llllt'• In ualo( nlll' .11ul \\111 
III II It IIIII' I ht• Ju•• 1 IIIli' \1 Ill' II ' l l'l h 
JHU flll') t'cl Ill Jl,rtlorcl ( l llllli'dHUl I ll 
•IPJIH' I' ' I ritHI ~ !'oollt'lo(l' ' I Ill' l\',1 111 JIN 
cuuld 11111 tuul lht• h,l ,kl'l thut nrt~h t 
wil h nuly urw 111. 111 '""riu ~ot nlt(IVI' 10 
11111 111 ~. Ko~t••r Curt'' l' l.t vt·d .111 uu t 
'lltrHii lll( 1-(.11111' ttlltl "lllt'tl I' I Hit I II II' 
'I q rt•r II,,, II III l'IHIUj.(h 
' 1 11 1111) h·tl Ill IIIII .tllt'f It'll lllllillll'~ 
h) luurh•t·n 111 h.llltlllll' .1ntl 111 t'll(hlt·l.'n 
.11 lht• t'lli l uf 1t1 llll ll lllt'' \\ tth 11 nun 
utt•-, ''"" I() t'• ttntl' n 111.11111111( I r1 h 
I'IIIJihl\ l'tl .1 luff tllllrt jlh''" \\hll h 1lrt·11 
lh~m 11 11 11111 tnur I'"'"'' hut 111 thr 1.!-l 
h•11 •l'tlllhl I rHIII) l lol.llll l>tHI•ltll thr 
l..c.edlnl( '"'r1•r, l••r I nnit ~ 111 r•· 
JiJrry u:~lwm .11111 J nhn 'llonn.111 1111h 
1'1 :11111 li l"llnt• rt''\k'llllt'll 
In 1 he '.Ctllnd I(Jffit' l t'l h hmlt·cl ~ul 
folk Collel(l' 1111.' hult lt• "•l' t'\ 1'11 
lhrtiU!fhUUl lht' t'll l ffl • 1:;1111(' .11111 tht• 
•ltlrt' at tht· aurnpl t•l •on 11 f tl'I(Ul. rr tl ll ll' 
wu' •lil··ll! .. In l ht· lrH' 111inult' m·t•rt lmt• 
period. 'lh h uut,,or,•d '-o tll fo lk 'l·i tu 
~:. Lin 1t-. unl} 1 i1lllf\ up 111 th.ll puint 
h rw play lith c>thihitt•d I t~ Jl,t\1' l.u 
um,1 hlhnlo( in lur \nd~ 1-:• lt·lm.m ,,, he• 
•Cllfl.'d IIi lu Jc.11fc1tht'r It 1111 Ill 'Wrt llj( 
111th l1.1~ f{ ,JIJt>IJl' :and ll mk "dtr.w 
lll'r wntnhu·m~ II .tnll 10 II11Ch •wr 
l'f' (or "oUIInlk \\Crt' \J ,H lA II tntl \ h 
l~tu~thlin ' ' 11 h I ( uul I-I 
" MUn HELPS OUT JEFF" 
TtJF'rS lJ~ IVERSITY 
\\ uh ( u l ·'l•t.llll \ nth Etldm.an uut I·'' the ~e,nml pl.tiiH•n unw 111 .1111111 tu 
111th .1 Jo.ull.un tho ft•,hrn.lfl \\l.'rr till• h.th 1h1• relh li fl ll' l'1uf t:l•hl~tUflll'r 
.thlt- Itt 11\l'htlllll .111 t'lll'\1111 1\\ll•llh· lt•tl tht' 1\IIIOI'r• \lith I 11111 tftHtl l(,lfll( 
t••ttn ''''''"' rmplt~1 1·tl 111 l u ll• h·1 h llltllll t·nty·""'' 1"1ITII' lk 11.1~ lt.ttknl 
\\tliHHI up till' tJ 1,, IJU.Irll'l , ll(•hmd 111111• up \\ t:ll In l um l! rl.'lllt.lll 1111h t11d1t• 
pollllt' It 11 ,1, ,111 1•11•11 11,111w lilr tht• rt·•l l' urtt• lrtl th1• l:: n l!lrll'l' f ' \\llh lh 1111 
111 lht• h.dt hut l ufh , 1111 h.td ,1 ~l'\l'll ltml.'tl h1· Rapdjr \\llh I' llmk "1hru•• 
tlt'r wuk l.Jrt' nf I hr ll' rtn ' n•httunrltnl( 
ptunl h·.ul \I to \ r,•,tt·tl I'•·• h 1\'.11 11 
Oll lplll\l'lf till' IIJifltl lll ' lll' I ll till' lhtrt l 
qll.t t I t' I I 'I I (I I hi, ,t nr1 ttl 111· 1·1 11,1, 
1nd ~n•lcll up 11 11 h I 0 1" •inh I ht• 1111111 
,,·ttrt' uf (I;. 5$ hmu~ht tiH' ' I ,., h rl'lll rd 
w t>lll' .111d tour .11 t ht• ll{·a.tinnlllll 11f tlw 
,,, ''' '''' ,,, 1 1'1 h • uultl 1111111' holl l'll'f , \ .tt:ntinn pcriutl 
B()STC) r 
\\1\hl'•l• r lhh r.·•unwtl II• h.t•kl·t-
h.lll '' h1·1iuh• llh'r th•• huh1l.11 1.111111 
"uh .1 •h··'l'l"' n111111 1ldt '' "' ihc Hn-. 
11•11 l"lll\1'~11\ IIH' I I -, b-t ThUI'• 
11.11 Tlll(ht II tht• \ Jumn1 lol lliOJ•IUnl 
I huu.:h thn •lJrtt•d ht• ..:Jml' ""•1-.nl! 
n rn hu th1• t•Jrt ul \\olrllll\t'Jt..r•. the 
l:.n~m····r- l.lll••,l tu\\Jrtl• th•• rnll ut 
NIVER IT,~ 
hoth hJh t'• ami ;alhm ell lbt• ' I trtlt'r ' tu 
pull J''·'' "1th ,, .. uh•t3nll.tl m m11n ul 
,."."'~ "h1rh "·'' n111 ITIIhtJtiH' 11! th1 
'" cr-JII piJ• 
E"~thc llt·ftn-t:• \\t'rl' h1-1 fn•m .111 
prctcn..-e m tha• l!.lm..- lluth tr.lm• 
TECH WRESTLI GTE M 
HOW PROMI E: PORT 
3-2, WO -LO T RECORD 
HOCKEYMEN 
SKATE WITH 
3-2 RECORD In .a h.ml lttUI(ht mJH h l.ht l>nt·rn 
1,. r , tht• I n h unpplcr• r.tm,'t.l lh t•er 
muill "''"r~ nt tht· ·<'·'"'" Tht m 
'I""'" ' I••• b lt'.llll urul1·r tht tOJihllll! 
ttl K 11 "11111 nlt'l .1 tuu~h "I'IXIIIenl 111 
tht• l nil ••r-ttl' 111 \I.J•.-,1\ hu-~."11• hut 
lll,lll.ll,Wd Ito •tfUt'.tK uut .1 20- tlt victOr\ 
In I he• II r,t I II t1 Ill til 1 ht·'· tlw ,jtu,Hillll 
iluln 1 lt~tk 11111 uptuni .. tu· lor hoth J 
l't•t• urul J j rllt\INm lu~t tht•i r mt•h Itt•• 
l11 tktt,lli ll' I h1' put ' l 1•t h .11 .1 ft.() 
l lt•htll l hml'\l'r J trn l'lark. it (1101111' 
11111 I\ , l"1111111t·r quu kl~ put Teth 1111 
till' ru:ht tr.uk 1111h ll (uur rnmuh• p111 
j \ \ tl••lll lu•t tht• nnt rn.111 h h~ .1 1,111 
uul l.tplallt llulo ('urn ''·I• lnrted Itt 
h•rl l'll tllll Ito Ill IIIJUf\ t•nuJUfllt•n·tl 
•luruut tht· uu11h \ tll·r h~t• m.ahho· 
tbt '"•n· "·'' 11 111 '""' "' l "' \ I.a-. . md thuu:• lnttl.1·tl ht~pdt··, ll tm 
t'\1'1 t hnt• lfllh k ptrl • lo\ ll ttt'll I r ''" 
mtl •vm.1n•l.t IJUh 1.1\ pulh'd I 1'1 h '" t'r 
tlw •lt•lu 11 11111 'IHirrt•tl tlw ~:r.•pph·l' "" 
Ill tlll'tr t'\11111111 IIIII 
\ \ ur~t'•ll.'f I n h 11111k tht• Ill' Ill l.111' 
otnt· ut '" wu~rhc't "JIIK•nt·nt• 111 tht• 
m t l tt',llluc.cJ tn•ltlutc flulll lhl\11111 
\I I I' , ht•ltofl' \,11,11111 11 1'111' \ \ 'll l ll''lt'l 
l-.lllllllt't'f -. lUntiJIUt•d l hl' ll hill' \\ !Il k Oil 
II I' lllll'rt''l IIIII I ll lltlll' tlt,lt t'H'II ilt• ll'll'l', hut lll>tint.ti rwd I ht•fr initltl lit I ' 
thnu11h l1111h lt'.lllh 111111 luur m.1tth••' In mu:.lt' l up :Lily uJII·n~t· Tho• ltn,d 'tort• 
1,., h ~1'1 un·d tltt• \\In h\ It lU I ptt•" 11 hal t' I"' i I ' ' nn r x.unpl t• ut' tht• pum lth·"' 
l of :\I.e" 1\,1" 1 •• ·•ltio'cl 111th unh 1 11ilt ll"' t.h ~pl.t)t'tl hy t ill' luum• 11',1111 
\ lilt• .ami l 1h·• i"'"n' I n , o~ l lt'ltJ.II • rtw 111ntc•t • t,an•tl 1.11rh ,., I' ll 'ti ll 
\lfl';,tlilllt ~ 11111111' ,trt 11\ Htlo•1l 1111 .1 th•llll 11111.h1,1~ lhlttUI(h tht• llr'l (li'tlllll 
p111 1\luh• wah I 111• "' ~rdnl I tor u I rum 1 hen nn tluuu11h tht "'' 111111 Ill' 
"1'\1•11111 rtold II ''"' .Ill :tl I I .t- lhl· '"IIIII• 
In nluhuaun 111, 111 111 .,. 11 \ltnahur11 'tun·ll 11\lll' m tilt' hr't JIHittll .tlltl luur 
lot• I hi a •II'• '''"" \\lull I l.arl. II un ruurr lllllc• Ill tht· .... , Will 
I ht· tluru pnwd prmr•l 1<1 ht• much 
lllllh' t'\ I'll ,J• h<lth 11'.1111• 'I lllt'tl 111111 
I ht• '"'" \\ llfll••ll'f II"·'' I Jlllt' 1111 I 
tl'h .. 1tn1l ·h~ot II\ llu h. u1'h11 .1 l tn 1 
I rotll!.l ru-h h~ he• lin,·m.tlt'' 
lh11• lt"ol. .tl 0> i•l Ill•'> \\IIU!tl llltlll Ill 
\\l",lk t•llt'll•t• ollld llf,Jk lfdl'll ·I' IJ tt\1 
l'~t·r tht mJhllll) ur th1· lur11 ercl lu11· 
In 1:1111 tuntrulul tht' Jllh I. 111 th111 u\111 
t·fltf • .trt I pl..t\ .mol 111'1 11 l t•.t I 1111{' 
•hott 1111 b.e• put .t ).lrt' tl tit II oi l prn•un· 
I lw lll'h'll•l' till I lo(tt,llll' 
FITCJ I BlJ tu; 
I Ia· httl ke·~ tlul• uJWIH'ol al" \ t'l '"'" ' 
\lit h ,, wjn ddc•.tlin~: Flit hlour11 I 0 1111 
II••• fl 'llw itHH' ll•lll t .II IW 111 t hc• •1•1 
"'"' twriucl \\lwn th .. r. 11.1• 11 'k •ruti• lt 
111 lmnt ut tlw l(tt,JI .rnol! .111111'11 t ·,n, 
•<·ll.t "un•tl I ht• ltr I 11~>.tl ul 1 lw •t·, ·1111 
I l urtll~ lht• hr-t pt·null 111 pl.1\ I II• h 
lnJrll ofunun.Hi'rl lht pl.l\ \\llh thl' ll 
It 11n11nrl \\hili \\ ttrot·• tt·r ;;J.; 1tn " ' rt 
~ tllllhl uut "' ""''"''" I hi IIIII ~ "··· 
kqol Ill \\ llfll""lt'l .' IJI'Il"ll<l\ I' /llllt; II t"l 
" GRUNT!" 
••I I h1· IH•I JIC'n•HI IIIII~ 1111 IIIII l(tMI 
II n•hn11 !11 t'nT.tpl lie I h. n ·m entl till 
l"""''""rlh~ tlt-ltn•tll \\uric It) ( •• 
1".1p1 I' tl \\'illl~lll.,lll lll'ltl the 1 111 h 
hunt t'\h·l •nm·k· . T f'l~ , lJ~ 1\'EHSI'I''' 
On lh u·mlot•r 'J ht l r,h \\ rt'•thn~ 
lt•lll\ 11.1• t'IIIIIUIIlt"rt'll II\ l •Uppo•t•oJI) 
tuul(h I Ull• I \'lin E• t·r~ unc t'.\Jll'tlt•d 
lllt•tht·r 1lu•r m.th h 1ur I.H •l'.t 1111 
h11th tlw \\ I' I 1.1 r •111 .and J \ llt•tl 
1111' l uth 1.11•11\ ,nul J \ In tht 
·tlln 111 lh lh llu\\ t 1 rr th•· ~l.'.lr th1• 
\\ I' I llf•IJiplt·r· .lppe.IH'd ton lll'\ll'ttlll 
lor lht• I ull., n·prt·.,cntiiii\C• 
l t•ch ~ut uu 111 ,, qu~<k 'lart 111th J 
h·t· J l'l.t rf.. .111d R ~ l urJ'h\ .111 p111 
1111111 t h t•lr iiJIIKIIIt'nt,. J \\'fl•un .enfl k 
I I n• Jn 1 ht·n pntu•cdt'fl Ill ln,ro t hrar 
111.111 h1·· II\ lht• •lllrl' uf '-2 I h1· 
11r11\t'd w he th!· unly ••onm: tbrt 11 
:h 11 I uft- tnuld mu•tt'r inr tht> 1 o:•h 
Jlr.cpJlh r• ~·nd.:.l 11 uh .. hur-t •II '(nnn:: 
I) ll .ut·n \1 • J\l,lfdt•ol .t dcd-iun. \\ h1lf' 
lk>th I r.a•l.: 1r c' 'lm.JO-l...J '"'" h~ Ltll· 
\ r tlw •tart "' tht• 111111tl Jl4·nuol th• 
1'111' hn:ll curt \\ 1• /S•IJ •n ·II• lltd ~~ 0..0 If lh1 Jill\ \\1111 
In l'\hll•ttlun filth he I. I l ull cllol k I •• II rhd Ill tbt• ""'' lll'rH•tl, tl \\uul•l 
llll"l ""U 1,, till \I l'~ttllllu\, olhll nut ha\1' l·tt·n lhfll! lo~lurc• I udalourv 
lo1 t th·•••tnll ''"'" C I l.u~ ln•t h1 1 11tr1:1l lout the· \ 1nh1 1111'11 pit\ I'l l ~"' '" 
t!t·ll•ann h.,tl,t·) .mtl kt·v• 1h1• m.ell h t'\111 I h•• 
HI \lrllll' Ill '"' \h lttn tho \\ I' I llrtll I(H.tl ttl thl l!ltnt' I IIIli' llht·u c·., 
ltrt··:luuc tt.tnl ltrfl\1·11 thr\ "'' , 1(111•'' '"''" c trt>•t·ll.l ·l.tJJI*'' "' ,, lc111 1 1•111 ~ 
h ur •·Hn lol'lft•r Ill 111 1.1 • t t •111 hll hhuil! m.tdl· •t'H'foil lll t•mpl 111 
ll'.tlll I Itt· I ult lt·.an~ ", llrtu.tlll tlu h~tht th~ 11•d ltl(ht l1u1 .111 .tll•·•npt 
•.11111' ,,, l.1•l \I'H 1dt1•11 tht• rn.th h 11 1 lutlc·tl 'lh•· thJnl pt•nml 'It II uu 1'\1'11 
.wd llo ·ll• l lu ~~'•" tlu IIIII' 111~ IIJ.tllh 111• until tht· l r•l It·\\ llllntlll' 
h h I ht• tkllnll t•h 111111 IIIHk•·•l 1111 11hllt I 111 hhuru r.dltt d \ t thl' 111111 
1t1111 nwnl I hi' 'utnr\ t1 u r•nmtt·tl uul thl' \' lll~tc:t•mcn ftlll 1111 1 •llflt'rlo oh•11l ' ' 
h.Jt th1· lrt••hnwll J I •·• J C l..r~ J ••• tlt:tut•lll' '"''~· 111th t.ro~tllt·ftllt·r llrl 
\\1l•un ll ll .llt'll 1nd k I r.e k h,,,. "rt'lll •tanrliruz uut kulomr.: "ut •t·•·m 
l>t:t'n ·•" 1 lu urol'••lull 11 mttl) .. urr IW.al• 'I ht• lin 11 1 un• 1 tho 
,. tmt· t·nrll'd 11a.• J -0 
Comple tr Tunr ( p '""'" ' 
GO'\ ElTE' ER VIC.f. ~TATUt'-
102 u .. hla.nd l .. • • Bo1nton '>t. 
PORTS NEED PPORT! '\\ orr .. tr r . " • "'- Td . PI, J -9!;79 
'n -Ju~ , J 11uuur~ II , 1962 T Et H NE W S 
NICJI()L. With J \'awl inn hcbtnd them 1lu: It'"'" E'lll \ 1.1.- "' ru"' p,~w I SPORTS SLANTS 
t'r ,, ~ullt:••l ul de hut 111 tht' ltWL!'\11' 
:1~ •t ht{hhurf( 1ht' EtH.!tn~~f' flct>tl 
a ,;n• ll'•l 10 I hi' 1 t•r•flll 111 '\1thnh 
tc.1m ~h11uld be ~::~.~:er 111 t~· a~:.un for 
II• •t:concl 1<-aJro.: viuory ,J!.!.IIn•l \\'ur-
tC·'o:r j unwr a l:l•LI} 1mproH:d ICJm 
('( • ' 1 JlNN\111.11 flll\\l'rhtlU•I.' In tht• 
l1· ,. Om,. s:tJUJ 1 h•· ·r ,.., hmcn h;ld 
tr ~oc pullinu sn c.ucn-•· trll!t:lhcr :\ot 
u1 thl'v tr;uli'tl ;.o in tlw third t~tnml 
dt ht• llll t:ll•t' 111111~· tu hft: l"ht• hn.11 
ul fl-1 sho11' m 1mpru1 l'mtnl in 
lh t ~•,tm • play \\hit h m.t ~ I~ 111 uuli-
,1 1 1111 ui •Ut c c-. in I ht m•:.r fut un• 
IC hr•t IIIII t.tnllh \\Crt' ,JIJ '\ ~thllt... 
.1 tt: pl.1y ... cmcd ~·· " 'ttl<· tn t hr 'I cch 
~'"" \ u.tin illlrl "ll•lin tlw tlefl'n.,c 
"'" I.(UI.''I 'rM;akl>r lleiur.: lJr 1\..tntru-
WII..: •puke the !-~hin~:l..-.. \\l'ft' ,t\1 .mi.:J 
111 the nt:'' memll<!r• .tltl.'r a lew hrit•t 
anti m•pirutwn.tl rem.Hk" hy )I r 
J..IF'-Cil 
~~· l'l'''" ... huh rh.H •ccuwtl -urc thrt•ut' 
10 ·< CJff' :\Ill• I uf I hn•t' ' hill I h,lt 1.'~­
taptcl till' rldl'll-1.' llt.'rl' \llltll't:d h> 
J(ll . .tu• Btll Krein 
I ht• I hird (ll.'riwl Wll'> 1111 t•ntlr(•ly dif-
ft ft'll t !>.lflrl' All nf :1 wcltlc•n th1• lt•,un 
~i·1·nH:rl tu ·t·nrrh tirt·. Tht· lirtt· oi ~111fl ­
zl'lt·ll'ki 1\.unll.lll J Utl J1111ak' l!lflW 
thruus:h in lHt'Jl I~ It• ,,., I ht·v lit I ht• 
lamp I hrh· !IIIII'' urul 11 en· dt•nit•tl till 
m.lll\ utlwr tnw .. but ' )Jodt~IC\\~ki 
'tHr.: tl I \\Jl ,. \Ill h111 n 11111\Uitl r mm d u-.t• 
111 .11ler rtll<' ' t' lll(h h>• h" luwmutc-. 
On 1 hri r nt'Xt turn 1111 the Ill' UMak• 
tuuk h1 ~ turn ,t, hr •lll.l ht••l m .t rt'• 
huund . tlriiUI nlnh~il\ thruul(h lht• JH.'· 
riud 111 m:tkc th1• ' ' <lr" I> I t' oullnu.tlly 
.til lhtn• hm•, 1lrm l' h.trrl 111 du-e Jlu: 
Ut her fli,unqui•httl !lUt'•l' utu·ndw~: 
r hi.' banqu.-~ M•rc l'rl?'<tdent \ rthur 
Brtln\1 dl. \ i'c- l'rt:""'~'nl J ( ·. \\ .1lkl'r 
IJcun UowninJC, Prufr..,,u r C I I l\.uu11t1 
l l.:ad nf th(.> Civil Enu int~ring Dt•(Ktrt · 
mcnt Ur E. Rth,cll Jnhn,wn. l'wtv•· 
~r1 r ,\ J Sih•o l 'rulc-,ur Alir~d 1:. 
;-./l'llllHtn ,1nd )It,., l>omlt·(· llulllill 
TECH CLEANERS 
AND TAILORS 
129 HIGHLAND ST. 
3 HR. CLEANING SERVICE 
J! tJI hut tlll'i r l'llllfl' \H'tt• nul tt'llllfllcd 
11ntl lh<• '<lll rt' .tt tht' t'tlll •loud (,. • .111 
Ullhill h:ttllc flul 11111 I(Uilt' I'IIIIUI(h lur 
All Worlc Done on Premises 
SHIRTS LAUNDERED 
"NAVIGATION IS 
OUR BUSINESS" 
at 
AC SPARK PLUG 
The Electronics Division 
of Genera I Motors 
Our currenl prole<l• Include cle.,elopm•nl ond p roduction of lnerllol 
Guidance Sy•t•m• lor the TITAN II, THOR ond MACE mh•il••· We o re 
ol\0 lh• Sy•l•m• Integration Manager for the modified 8.52C~O Bomb-
Ing Novlgollon Sy•lem, In lhe co..,merdal field, AC ho• dueloped o"cl 
I• now p t oduclng o new mobile rodoolelephone R.,.,.rcch ond d•velop-
mtl"l program• Include novigotio" •r•t•m• for mobile ICBM•. •poce 
.,.hlcl••· •uper•onic olrcroh and ocean1Joinv •euelt. 
AC h , .. ~tn g quoliflecf englneen a"d phy•ithh to 611 pe•ma"e"l po•i· 
lion• In Milwaukee, Botlon ond lo• At~gele., You mor qualify lor employ• 
"'ent II you hove o IS or MS degree in Electrkol f"ginuring , Mecho ni• 
col Engl,.•erlng or Phy•lu. Advanced potlltons ore ol•o ovolloble lor 
men w~o ore compl•ting their doCiotolet wllh •peciolhoJlon In no~lgo­
tlon 11nd 1eloted foe lds. 
To provide o lrontllion !tom acadotmlc learning to pracllcol career 
dv¥elopmenl AC o Aetl lhe following training pragronu• 
MILWAUKEE 
Co11or Accelerotlon Program A 1welve-month program with lormal!1ed 
clquroam lnslrvctlo" g iven In conluncllon whh rotollng job o n lgnmontl 
In Monufatluling , hllobillty and Englnurlng, Courn• Include• 
l olllulc and Crul"' Mluile l a•ic Principle• of Ine rtial 
laboratory Seulont Guidance 
Advo nted Servomechanisms S.mi-<o,.duc1or l echnolaey 
Principle• o f Airborne Ole lla l Probability and $totl1tiu 
Comp uten Philosophy of Reliobint y 
Field Service Program - Two- to four month douroom o"d labo•o lory 
troinlng on '"••llal guidonu •yttem• o• bombl"g novlgotio" sy.tems. 
Oomo•tlc and foreig n onlgnrunh follow completion of progral'\o 
l OST ON 
Ac!Yonced Conc•ph lteseotch and Development On•the-Job Training 
Prog1om AC ·, Booton laboratory b engaged In developing a dvanced 
i"ettlol guodance equopmenl plimorily for application ;,. earth bound 
vvlucle>. 
l OS ANGELES 
Advanced Concoph ReJeorch ond Oe•elopment On the-Job Troi,.lng 
Program AC'a Las Angel•• l oborolo•y Is occupied with advanced 
guidonc• ••••arch lot apoce vt~hlcJes and bolli1toc miulles, plus od· 
vonced rotteorch In apulal purpose digital compule11. 
s .. •••• c.u.,. .. ~ec ...... , om~. re,.r4'tet • ...,..,_oot f., • ,.,w.~ 
letervlew wilt! tile GeMrel •ten .... AC l epres .. toothre. 
CAMPUS INTERVIEWS 
Friday, January 19, 1962 
If unable ,., opp/~ In P•rtan ••ncl •••um• lo Mr C F lhotcb, 
D•r•rror ol Sc• o~ljR• onel /'tol .... onol Emp/oym•nl, D•pl. S7S3, 
79%9 Sa11th How• I, Mllwo11ho I, Wlsconoin. 
An Equol Opportunity Employer 
Alit , ..,, Plent .. ttf Olrlc., ,.,. AC'o ••w ,,.,., ... , l rec ... rt. 
AC SPARK PLUG 
The Electronics Division of General Motors 
MilWAUKEE e l OS ANG ELES • BOSTON 
.4Chiov•r ln•rtool C11odo~• $yalemo lot Jolon 1/, floor o...l -<•. a.,.b•"11 
No ol11ol;o., Sr•l•••u lor lloe 8 -52CID o..d 1.47. .4CI>•evt<fo.,. Mob•l• 
Rocllot•l•pl>one Sytloma. 
• 
II(>I'OVd IJ(I 1\ll h I I('~ It\ UF.:llt: .IITJ~ 
111 ·hnh 1h.11 •J\1 Tr(h mlkl· J,,t, vi 
II• tllt•mpl• lrtlnl tht: llowr I~~ -Q' 1 
1d11k IJ•" tiiO rnl\ tF•II~ ltiUIIlcrnJ II 1th 
4() ltdc.J ~ull• ttUI Ill ,:; Jltl'n!~>l• lt1F .1 
I;'. UllOJllt•IJitO 
l illie' m th~· l'.HI~ nllltUII'• hdotrl' ,,ur· 
in11 I.'IJ.:ht -1 TJII!ht puml• tu tlk<· .1 21-lh 
II' td 111 thl· l' llU 11f lhl' ltr•l t(U.lrl<' r 
\\ ith R tpdJc, EddmJI\ ami '~hrclt'tlcr 
lt'J IUn~t 1 ht· ,, urm-:. Je\h •LI\ t'd in 
1 rtllll utili I thl' l.t't min uti.' 111 Lht: lull 
\ JUmp .. hut trum lhl.' lnrnt-r jlUI thL' 
l l'rrtt•r, In lht• katl .mtl thl·n 1\111 t.H 
lmo;1k-. h~ lJUUl! Kuhne pm•r '" thl' 
l.uM:l'r J! .l H' them ,1 ll\ c JM11l k,td ill 
thv lulftinw intcnui~,iun 
R ul(l'r <'urll~ put un hi' u~u.tl ~IJt'll.I 
thr •li11Jt',llm~t l!t'rfnnnilllll' Ill tht• Hr-1 
lull -.toriiH! •tn thrl't' tltuhn~t W) up, 
ami pcrlurm1111: tflt·d1wly 111 tlw rule 
HI pht}Jll.tk~r (( j, h.11 ktuurl J'.lrlncr 
\ tuh 1-.cftolnun ''1""11 ''" lht• 1(.111\C '' 11h 
I JltL'll y 1' II ~i'l 'bill .lilt! I ht•ll prtl· 
u·rcktl to h11 lUil'hll'nll) '' nh .1 JUmp 
-hul imm tht• l.t•)' t•tll!t' ll trrl' R .t• 
pd_t•• rt''l.'mltlmJ! lluu H1ddll' wu h In• 
sump .hul ateur.n' •tur~·•l nw•t t'l 
it•• ttH·h 1 rum l h·· It it 'rlftll'r nukmc 
i ul In·. II llr 1 h th •hut• l ntl1•r tht> 
lotl.lrcl• I h·nr1 :->t hrunlcr m.lrtt'IJ\ t•rt·tl 
11 t>ll t·rtCIUIIh In , 1•r~· r· 1">1111• l'nr tht· 
.!JIIll' .nul t•ull tim\ n II rt'l•uund• \ 
nt•\1 I Utn l'f l• I hr• •1.1 rt llll.l llllt'U(l D oll .. 
1"11 r .tilt·•· hlllll'd hu~tlt· .uul pl.11 tll.tk 1011 
.thtilt~ 11 till' tlltht lllf\l.tr<l -.plot 
Opt'nlltll tlw •l't uutl h.tll ~dlrt•t•dt:r 
•lilll'ol '-1\ •Uiu'""'' pullll• lm I t•• h I•• 
1111 ,. 1 ht>m ,, rt•s.: un•·1l hu1 'h111 1 l11 t'U 
lt'otd ,\l 1kc· t't•ll•nl IOII111t'r.:d 1111h '" 
IUI'.IIt• Jllflll' ·h•tlll tlll( Ill Ill\ v Hll· lt•,lll 
Itt 1111' lt'tllt'r' l hl' lilllf lo1r IW!HI l ht• 
t ••n• fl'lll•llflt'tl tlt••t' thrttUIIh 11\U'l Ill 
I Ill •l'lllllll lull .llld II II h Ill<" llllllUII."> 
fl'lll•lll11111( ll tr~ K.tJidjt lol'llll):ht lh(• 
l·.lllltlln·r 1111 hnl ""' ' 1'"11\1 tot 1 ht• lt·r-
rwr• '· •• I ht•ll 11HUJ'I I~ o111tl IIOl'\ 
pl.11nr.fll . tht• Bu\Uittn ll tllt·r· (,,., lht·tr 
-hoollfll! ··~ 1 .uul Ill ' f>Fntn'Cl'tl 111 
., ur,· I I untntt•rruJ•It·d puint' a-..unu~: 
thl'm 1>! tlw 1hlur1 
I h11b Htfllll! hmwr• \\ <'Ill 111 \ltkt> 
( ullt•n "' H l 1111h •I Jllllnh lulhmt·l 
l11 ll'.UIIm.ttl• l .. trF\ " ' ' ul \' \\llh z-
lt .tr~ K.Apd)t' h•.ul l l'ch \lith 11 puillt• 
\\ lnlt \ nJ, Etlt•lnun lllllt rtlluh·•l I' 
lllllh' 
Thi" cumin~ \\ t•dm• ... tla\ j, tht• tiCta•iun of tlw annwl T11' 11 '\ 1 "" 
tll>Ction• in whirh a IW\\ ><ilfl uf l'lllbU•i;btiC. t' lll'rl(<'l k \IOdl•rdJ..,,Illtll .trt' 
pr~m111t.·tl 111 i.·ditnnal l'"l'i tiolh. Fur thP~t· imt•h ·ed it 11ill (lf\"l'llt , 
fhallvn~inl! uppurtunil~ lu \'!lin· tlwu vpini1111-. a nti 1 i~·11 point" tn :t lar~t· 
audit>nt:\.'. Fnr tlw •tud~·nt lk1tly and r.tt•u lt~ it 1111l nw:tn the ap(it':tt,lnu· 
ui nt'\\ iclc.l" anti \ .tltll''. htllh rdthmJI untl irrational \nd iur tht> prt:•l.'lll 
"t•nitlr : t.l fi. 1.1 '"II tlll'.Hl thl!lr rd,·a't' fr\lttl tht• 1\t•t>kl~ ta,l.. 11i "l!t'llin).( till I 
lhl· ' :S:t'\1, 
Thu-.. t lw pn·-,,•nt ~Jl•lth !'-tafi lt':l\1:'' in tht• mid-~t r.:am ut anotlll~r nut· 
-.u-•urn•"ful 11 im,•r ... pntl' -.t•a,nn Both llw h.l-.kl' th:lll .111tl '" immin~ 
•qu;u) .. ..ttl' nfi tu t'\Cl'ptum.tll~ ''"" ,t,ut-., h~l\' li)J.!. duuiuu ... 1-!l .uul O-J 
rt•curd-. rt·~pt'C.:liwl), \lth11u~h l'!ll h h:h ~hm1 n -.il(lh (lf :-tt•ad~ imprnn•-
nwnt. lhe ... dwdull.' .tlw.ul lwrnnw• innt•.t-.imdy diff1r ult anti lttth' lt•l U(l 
nplwar-. in -.il(hl. To nur -.u,·c ,.-.,,r., 111: lt•aw th1· diitkult ta-.k ,,r IHitin~t 
c\pl:tn:Hi<lll• und ntt·u-ntiun ... ul tht''' ' n•c;nnl ... 
Tht• "n•-,t lin!-! I\'! 1m j ., tlw ~tnly 11111• t 11 nwt•t 11 it h :tn) -.urct':-' \It hml)o!h 
t.lk ip)l 1111 u -.dtt•dult: uf " lliJl· ll:tnw" wllt'gt••, the -,quad h:L" pos t,•d n .~-2 
rt•turd tn dut~: Thi-. ha~ bN.•n ntcompli~ hl'tl 11ith ..t cluh Clllllllll~t•d maihl) 
of fre-.hnwn ami hoa-;titlt.t nnt mw -..;niur .\ Hiwugh this indkntt'' n hiit 
htturl' in .. tnrt• fur tlw \\'PI wn•:.ll1•r.;, it ul-.tl M'cl1h 111 indkah' un ult11min~ 
countt•r· trt<nd 0\t'r tht· ~ t'!H~. and notably thi-. o,ca-.un, tlli' \Ht•-.tlin~ 
,,•am h,.., bl't'l1 plat:ut·d 11 ith .tn unu ... uall~ hi~h tHtmhrr of drtlp·ollt!>, 
thai j., , hu) ' (jlllltin~ 1111 tt'.l•llth utlwr than in,iurit-s .• \lthuu~h llhlny 
t'\CII~"''· both pill and cun. hilH' lwt•n ofh'rt>d IIC IIOOtler wh:ll tlw lutun• 
!1\ .. tlltlll\ clot•-, hulcl Ill "111ft' fc)r thi o, tiUh \\'i(h tht• crnp \1( t'\rt'plinlllll 
rr< ... hmi.>n IH~· .. tlrN \\r fed it \\nuld ht• ot ,)lilnll' II• "~'~" tht·m follt•ll' tlw 
l'"'"r pn•tt•clt•nt ' t' l f111 th for th t·m. \\'hnht>t tlw -,iumtinn ha:- bt•t•n hmu~ht 
1111 h) n lall.. ut '' houl 'Jllri t .md ' llllrt,lllan-.hip •Ill tint' fmnt ur h~ a 
l.llk of Ullfh•r.,tandnH! WI ,llllltllt'T '\1' h•d it I' hu.th llllH' lh.ll "111111' •Hiutillll 
j , rt'atht'fl I 1 Ulit~ n11•a n lht• huth ut a majllr Jlllllt'r in Xt·ll Fn):lanll 
1\ rt>-.lhn~: 
.\ nd nn11 a ... t hl um.un l;tlb un 1111r hril'l 'ilav in tlw ~l.mH·cl lit liN' of 
!'-port;,, \H' 11 j,h uur ' IIHI'"IIT' Lht· ht· .. t ul h1~ k in tht•ir ,•ffurt.. a111l a 
bm:ht fuwrt· '" all tht• It'·""' 1111 tlw ll tll P P :\ 
PATRONIZE OUR 
ADVERTISERS 
NAN OF'S 
ON HIGHLAND STREET 
THE 
FINEST SANDWICHES 
and 
Best Service 
in Town 
lJ. t ) f 1\IASS. 
I. 1•1 I· ntl.t~ 111~h1 t ht' l't•t h -.\\ IOitlll'~"· 
1\l'rt l'ill(c•t.l tl\11 IS· Ifl h~ l ;\ l11" ,\ 1 
thuu11h 1 ,., h tl11ln 1 "111, '"'' mM~ttu .. r 
"''' •I lief t h•• t~t•rft~nll.tntl! uf tl1t'lltht•t' 
111 l ht· lt·.llu , h1111 " pn11ni,,. fot lllt'l'l~ 
Itt IOIIll' 
l 11 lhc• J()() 1•tl llt'l'~tvll• ll11h Ruu111l ' 
IH•t nnll pl ,tu •tl ll ht ltut ·"'' ' lu ukt• ,t 
I t'\ h H'tur tl 'I lu• pn•1 11111• rt·t~•rtl "''' 
' I I •I'< , l{•tUtHI~ llni•IWII II ~~ 0 ' 1'1 
Ruuntl· .1!'1' 11l.tt ,.d h r .. t 111 1 hr ~~~. 1 cl 
trn'''' ll' 
llll11 r IIIII' tur r,., h lilt hllktl Kll~t 
( trl'llll - lllO·IIi l>to k-tmkr• Ill I 
pl1u· . l~lt •nu I l!t·<~clur. • 100·1 •I hut 
1.-tlh - III-I pi.Ht' 11·111 u lt:Cit• IIIII 
11101 l,t(l(•lll.tn <Ill 1111! Jtr,l .llltl •l'l 
hlltl pitt 1' l1) tlduult 
lilt' l1111 t'H~nl 111 tlw llncht 11•1 ' I I'< h 
1\1• th1 100·\cl lru·-1\lt- wltl 111 
11 h11 h .u11 hur•m.m k uu111l "' c·n .tllll 111 
tpJir•mnuldy -..,,( h .ttl m till '''' 
IOOHI 
BltANOEIS lJ. 
CHEMICAL GRADUATES I hi I t'l h IJUIIIII•I \lflljtJII'tl tlll'tr "l~th t: IIIII' nf "'"'" 111 r1 , 11 ht•n .1 '"'"II t.m I til II~ II r llltlt·t' I <"1111 utlll,hll'tl tlll'll'l 
i1 11 1.1-1 "•llllrtl.t) 1nh •lttrlvd tlw 
1(,11111' f!tnl rnll1111( 1 h1• lt.tll 1 lw h:11 k 
h•t.ml• :11111 llt.Hitlt'l" .tnd ,t l tht• 1'1111 11f 
h-11 lllitHH •• kd I ~ II . 1\ IIH' jr1111' ill 
tll'.t•l' tl tlw r.llt• tr f -..orinll ,1 ),, 111 
Cllc~s. a mcd1um s11ed d 1ver s tf1ed chc•m1cal org..tt11 
/ a lton o ffe r s. opporiUIHly t1t1d res.pons ll>ll l ty to 
qu<tl tfH:d mt•n at all dP.grP.e levC'IS Ill Cll~>rnt::.t ry t~ncJ 
Ch~mtcal EnglllC•enng 
i]ra 1ntng through o c1enta lton and on the JOb 
ct!>:>tgnmulls clSSISt tH'W member s Of OUr ICChl11tal Staff 
to JdJUSl r .tpldly to the sllrnul<~ t tng NOr ld o f mdustnal 
chc:m1~lr y. 
l!tsttng our m tJOr product~ polyols poly~>s te r reSIJ1S. 
surlactants. dCllvated ca rbons pharma,.eut lcalc;. ex· 
plos1ves- only partially tndtC<lles the v,mety o f our 
tnterests. Employment tS avatlable 1n product develop· 
ment process development. product res~><Jrch produc 
l 1on supe1vts10n quality control and other areas. 
fJdvancement on ment. mteresttng pro1~cts luttton 
a1d. modern factl1 l1es. and planned programs of per 
sonal development Jll su1t the man mterested tn Ius 
future. 
~ee your piCJcement o ff1cer now. Malte an appotnt· 
m ent to d1scuss you r career opporlut\l tiCS w1th ou r 
representat1ve who Wtll vis1t you r campus on-
FEBRUARY 15TH, 1962 
aTLAS 
A T L A S C H E MI C AL INDU S T R I ES . 
WI LMINGTON 99, DELAWARE 
t rl' l•t•d ,IIIII rlllt iiH! I ht• !4'1 nntl qU.!I II r 
ul tlu llr•1 It llf nr.tnd.·l, 11111 \Hrt••l 
\\ I' J ] 11 111 11h11h I!JH 1111'111 I lh rt·t 
!~<•lilt .trh IIIII 1111' tl l~.tiiiiUII IIUrttll! 1111 
1·1 .. rul h.th ·r ,., h J. tllh.llltlhn11 II"'"' 
''"Jil" ,uul '''" 11 1• 1111 "" 1 1•·111 hut 
chi•' lu r U1t:t'tl dc.J{'Il'-' •111 IHolh •ttlr , 
I 11111111 \\,)< frt'lllll'll( IIIII till' I Utt' 
m11U1lh·tl tn I, I.\. Br:uulu lr.uhnl( llllh 
t•·n mmutts ldt 1r1 pl.·~ In tht• hnal 
lc·n till' rapirl ('.II c ·hn\'lt•d plunly a 
J'c.•< h 'I n n •rl 11111\ I I rw•inb .Htl) drui•JM <I 
In u It'll puma rll'ltc il ln•mt: k! ;1 
I h1~ hu\\1'\ r'F fl<ll' nul ttll lht 
1\hr,lt .. w~· llr.tnrlu• em .1 h•1t lrt:.t~ 
I 111\t ' ht•rt• II II b a -2 ft'l ord (IIIII \\ I 
•lttt•d lh IJ-11 .1 th:l I 1111111( full fllllrl 
ptl''' .It .ttl llltll'• ,uul ,a I 1111 Jll.ltunn 
,,·•tt·m 1\hll h hMl ruu t<· .. m 111111 1h~ 
,:!r•,uml 1 u:uh .\1 1 '\ ulty h•\·ln11 •ollli'tl 
t h1 prrp.trrtl 'til n1fen~t: t h.tt rt•lldt r••tl 
thr•1r pn ·,, ,·inu,tlly lnl'\fN'tlv, lit 1.111 (' 
uj thl lht'\ IIIU)t.f IIIII Jllllll lhl' loill lt·.HI 
tbt•\ u,u,ll~ t:njo~ t·rl .tnrl th~n·l11rt• d1d 
tllll u t: tht•lr \\l,.tke r -rumrl p!Jt•Jtm 
' I hi' ~r.mdt·i onc•n'~' "·I' r.1rrircl l1)' 
h1 n me !'I l•ul t hrl' dtd a h nt: Jul. Thty 
I 
l•t·rt· ('.,pt.nn IJI.III.llldcr ·'h" ·• nrtd 
Z5 Jlotnt- In IJ:J•l •II •tt•rinll 11111 I!UJnl 
(;ultll>~'fll "h•1 -rt~rt:d t 11 ' I t•t h •{millS! 
11a• prc.1d out 1\llh luur m('n m rfuu-
hle hllUrt· lrd It} H~~ R~tt~'IJt 1111h 
I' I 1nd I h nk "< hrOt'der :mrl Ru~t·r C ur-
"'' .,-. ILh J-1 tnri I J R•pt:ctht'l} 
J'nc;f• 6 TECH NEWS 
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TECH SWIMMERS 
STARTING SLOWLY; 
LOSE FIRST THREE 
Balkin!( up Rounds and providing con-
~iclcrahlc depth in both relny:. nnd the 
;o frcc~tylc \\':!" Dave Cendrun and 
l~n·~hm:ltl \\'illiurn Li~htfl•Ot. 
.\ nuthl'r tom in~ '"imrt1er h K1*er 
C:arl, onl in the hack~troke. ~hu11 inu 
much impro,·cmcnt f rom la!>t yt!nr he 
hn~ hccn du~c to record~ in all hi ~ 
meet-. this vear. l'laling fJrSl in the 200 
l>o.ck:.t nlke. he nl'u " "ims the 400 mcd· 
Icy relay and the 400 rrl;ly. 
\\'orcc:3tcr Tech ;,wimmcrs opt:nt!d 
their <.C<J~un with pcrhap" 1 he tought::.t 
meet or l heir '>C3'o<JO (Ju December ; 
thc1· tnwcled LQ • tnrr, , t'ouncclicut and 
swdm lll(:tin5t the st rong unc.l <.-:-tahlishccl 
L'nivcr~i ly nf Connecticut t~:am . Thou!lh 
W.l'. l. lacked ~l rcn~:th in ~cvcrn l c1enl~. 
they , hnwen considerable ahi l ity in 1 he 
frce"t vic ('vents The Cunnc·cticul team'<-
consiricraulc depth and indkiduul 
'' rcn.~:t h rc11uhcd in a defeat fHr thl' 
T ech men. Sevtrul promi.;injl fre,hrncn made re-
Tcch's cun~picuou~ hu k uf talent in l>P~rl ;Jolc ,huwinjCS in the· Trinity meet. 
lhe hrt·usbt rokt· cvcuts ha o, prumi~e uf Phil Glantri• ba:. continually impru,cd 
a short life. Freshman Randall Hurr hi, time in the individual nwdlcy and 
shuwcd wu~iclernhlc drive and ttilcnl l OUid pns~i hly he.n thl' Tt•, h rc4.11rd 
taking third in . the brcas~ ..,lrokc Ot~cr h<;ld h~· Glenn Theodore. Ronrdd Uurr 
fre~hmen ~hO\IIIlf: prtllnl~c \ll'rt: j im pbt·cd. ~crond in the hrctll>htrnkc rut· 
Ny!>Lrun~c m .. the ~20 .and 440. fr~c~tylc. Ling ,c,·cml ~ctoncls off hi-. prcviou" 
nnd Phrl (,I :J J\ln ~ 111 l ht• llll'.l l\ rdual nll'cl lim,:. 
medley. 
1 
llnh Round~ tlisplayt!<1 ronsidernhlc . Kub~~l .Uc• .. munl~ h.''~. ~hnw~d much 
srwcd in l he· short freestyle c1•cnt" tak· 11•11Pro\ cmcnt In pr.Jrlln and I' a enn-
ing lirsts in hcJtt1 Llw 'iO and !00 th well s1dcrahlc a~sel to th~_mcdlcy rl'ln~ team. u~ anchorinl( the relay~. Glen Thc(ldqrc, :\ new f:u c ~~~~ the I t:dl tcan~ thl' year 
u bit under the weather, l;arkcd hi!- 1~ that. 1!f diver Boh Llal(ths. In ~ht• 
usual ~pnrk and did puurl)' in the 100 !':1~ 1 • ""' 111~ hu~ l~e~n the wcukt•'l. hnk 
hullcrOy :111d lhi: lnclividunl medic). 111 the l h:un. Bn~-td~~ huwcd '~IINdcr-
Fivc day:-. n r1 cr 1 h~ u. Conn. mt•ct , nhlc .ta l~nl rn pla.u.n7 'ccond 111 holh 
Trinity mermen l'hitcd thv \Vorc:cslcr lnr.L . < m~n. and .1 rlnrt~ rnt'ct s. 
Tech cnmptl,, Tech sp;lrkcd by Hoh ( ont h l·.rank ~·fillll Mnwrcl~ hcllt·I'C~ 
Rcarnds, put out a trcmt:rulou" effort , that a~l hlb ~Winllllt'f.:. havr unpruvcd 
but U)(tlin wcakuc~llcl> in the breast· and I hill ) r:tr. s team 1~ ~~~ )(OWl :Is ,lily 
stmh and tonK r rc<.:stylc c•vc•nh took it~ he 111"' had 111 the P~l. .l lr rca:-om•d 
Loll :llld Trinity lrrndNl n victurr that ~vc l o~t thc•c mcclb ~ICW IIM' Lhl· 
, , • IIJijlW•IIl" lt'ams ln1•c "i<u llllj)r<ll'"d 1-\)(nln I cr h rull•d the ~ h ort freC., l>•lc · " • ' u · L • 
Cl'cnt ~> with Ruund~ tllll'hllrin)( both 
r<'luys (h \Hdl u:o. plncin11 l rr~i in lht• 50 
frcc:Hylt.: and scuulll in llw 100 free 
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"What'll it be, Miss Porter ... 
the Dekes or us?" 
21 GREAT TOBACCOS MAKE 20 WONDERFUL SMOKES! 
GET WITH THE GRAND PRIX ENTER TODAY. ENTER INCESSANTLY! 
Candidates for Bachelor's or Master's De· 
grees are Invited to discuss opportunities In: 
Engineering and Sales 
This Is a unique opportunity to find out about 
the many career opport1.mlties at IBM. The 
IBM representative can discuss with you typ· 
leal jobs, various trainmg programs. chances 
for advanced educatcon. financial rewards, 
and company benefits- all important factors 
that affect your future. 
SOME FACTS ABOUT IBM 
An Unusual Growth Story: IBM has had one 
of the exceptional growth rates in industry. It 
has been a planned growth. based on ideas 
and products having an almost Infinite appll· 
cat10n In our modern economy. 
D1verse and Important Products: IBM devel· 
ops, manufactures and markets a wide range 
of products in the data processing field. IBM 
computers and allied products play a vital 
role 111 the operat1ons of business, Industry, 
science, and government. 
Across-the-Country Operat ions: Laboratory 
and manufactunng fac1htles are located in 
Endicott. K1ngston. Owego. Poughkeepsre, 
Vestal, Yorktown. N. Y.; Burlington, Vermont; 
LeJ~ington, Ky.; San Jose, Calif.; Bethesda, 
Md .; a1:d Rochester, Minn. Headquarters Is 
located in New York City with sales and serv· 
ice offices in 180 major cities throughout the 
United States. 
The Accent is on the Individual: No matter 
what type of work a person does at IBM, he 
Is given all the responsibility he is able to 
handle, and all the support he needs to do 
h1s job. Advancement Is by merit. 
The areas in which IBM is engaged have an 
unhmlted future. This Is your opportunity to 
find out what that future has to offer you. All 
qualified applicants will be considered for 
employment without regard to race, creed, 
color or national origin. 
Your placement officer can help you to learn 
more about IBM. He can give you literature 
describing the many career fields at IBM. He 
will arrange an appointment for you with the 
IBM representa tive. If you cannot attend an 
interview, write or call the manager of the 
nearest IBM office: 
R. F. Holmes, Branch Manacer 
IBM Corporation, Dept. 882 
43 Harvard Street 
Worcester 8 , Mass. 
Phone: SW 8·3761 
IBM You naturally have a better chance to grow with a growth company • 
• 
